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Se vende en Madrid.—Puerta del Sol 11 y 12 
En Granada.—Aoeras del Casino IjB.
En Bobadilla.—Biblioteca do la Estación.
GIME PASGUÉLIM h Alameda "de Carlos Hae (ianto al Banco España)
El local más cómodo y fresco de MáSága. Temperatura agradabíe. El que se 
distingue de los demás por su claridad v presentación de los cuadros 
Sección continua de DOS de la tarde a DOCE de la noche, regalándose los 
juguetes para los niños a las tres.—Hoy Domingo gran función.—La hermosa 
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Completarán el programa las de gran éxito «Cogido en uií rasca cielos», «El 
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D erro ta  de  Salustiano
Este artista continúa siendo el único actor de su género enterado del secreto de
hacer reir ahuyentando las tristezas del espíritu,
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Plaza Toros de Málaga
Los días 30 y 31 de Agosto de 1917,:se verificarán des magníficas cordd,..^
Día 30 de Agosto: S e i s  H e r m o s o s  T o r o s  «le la acreditada'ganau-vrta 
del E x c e l e n t í s i m o  S e a o r  M a r q u é s  d e  G u a d a S e ts ,  los que Sî ráii 
estoqueados por los célebres diestros
P a s to r ~ Gallito ~ Bolmouto
de la famosa ganade- 
los que serán esto-
Día 31 de Agosto: Gran corrida de S E IS  TO R O S 
ría de Doña Carmen de Federico ( a n t e s  fflOROBE), 
queados por los diestrosPastor, Gallito y  Belmoato
S o m b r a ^  7  p ta s n  Media entrada, 3‘50. S o l ,  3  ptas» Media ̂ ntmda, 1*50 
Abono para las dos corridas: S o m b r a ,  83 p t a s .  S o l ,  5  5 0 - 
HAY TRENES ESPECIALES
Bajo este título, nuestro qi^erido oor 
lega El País, de Madrid, explica, ett la 
medida qii© permite la censura militar, 
lo que ha sido la pasada huo'ga, y  hace 
afirmaciones que son digoas del ooao- 
oimiento público.
Dice así:
«El derecho de.deíenaa, siempre sa­
grado, lo es más todavía cuando se 
ejercita en favor de humildes, de des­
validos, de vencidos. Bjeroitémoslo stí- 
briamente.
La huelga general. empezada el di®
13 faó un movinaionto de solidaridad 
para con les ferroviarios del Norte.
Las caracteres de esa huelga, que es­
talló ahora, el 13, por esa razón o con 
ese fin, ftié acordada en Marzo de este 
mismo año, en la Asamblea celebrada 
en Madrid par la Unión General de 
Trabajadores, Oocfedoración Nacional 
del Trabajo y  Agrupaeiones de Valen­
cia y Zaragoza. Este acuerdo se exte­
riorizó en un Manifiesto y iué ratifica­
do en un mitin deíebrádo en la Casa 
del Pueblo. No hay, pues, nada oculto, 
secreto, misterioso en los orígenes y  
acuerdes de la huelga.
Gobernaba Romandnes y a conse­
cuencia del mitin y  del Manifiesto de­
tuvo a los firmantes y  Ofxrró la Oasa del 
. Pueblo de Madrid y entódades análogas 
o similares do pnbvinoiais: ^
Sometidos a proceso y  en libertad 
provisional quedaron los señores Bes- 
teiro, Anguiano y  otros muchos;
Al salir de la Oarcól Modelo el señor 
Bdsteiro celebré poft 'él una intqi víú un 
oompañerp djéL Á B C, y  én eaté" pe­
riódico tnaniiesté don Julián Besteiro 
que continuaría preparando la huelga 
general.
¿Porqué se fijó el día 13?
Por 1q que hemo? dicho, por solida­
ridad con los ferroviarios del Norte.
 ̂Respecto de esta huelga de ferrovia­
rios del Note© ya hemos dicho (ayer 
mismo lo repetimós) que los obreros 
hubieran deseado evitarla. Réouórdese 
a este propósito que después de una en­
trevista con el ministro dé Fomento, 
con vinieron en retirar los avisos de 
huelga.
Para juzgar serena, imparcialmente, 
como un historiador concienzudo, pre­
cisa no olvidar ni los acuerdos de Mar­
zo, ni lo relacionado opn laS huelgas fe­
rroviarias de Julio del año páSado y del 
10. de Agosto de este año.
Aun así, el juicio histórico quedaba 
expuesto a la ; inexactitud sin un re­
cuerdo vivo y un oonooiraionto exacto 
de cuanto ha ocurrido en España desdo 
fines de Marzo a primeros de Agosto. 
Ahí en esos años vividos en meses están 
la información, el proceso, las Causas 
y  laB'dedáscionós de cuanto acabamos 
de ver.
Esta huelga, ñdda, absolutamente 
nada, tiene de común, de relación di­
recta con la guerra enrópea. Periódi­
cos eómó l a  de Espa­
ña Y l^a Época han negado ^íaérgica- 
mente las paparruchas oontrai|ias. BaS* 
t« en efecto, conocor por dónde so ha­
ce el comercio con Francia y  recordar 
que una Compañía inglesa ejxplota y  
administra las minas de Riotíb^o, don­
de han ocurrido disturbios, P®̂ “ 
suadirse de que uo sólo es falsá, si­
no absurda la opinión divulgiida por 
la mala fi» entre él vulgo inooD.seienfee.
Las^//qs y las/oóías para nada se 
han mezclado en los últimos áconteoi- 
miontos. Saborit, uno de los presos co­
mo individuo del Goroitá de huelga,; 
sino es germanófílo, es partidario' de la 
paz a todo trance, tiene un criterio pa­
recido al de los que prepararon la Con- 
fereneiá de Estoeoímo.
Olaro ,e*» se deduce de lo afirmado 
anteriormeate, que no han existido los 
millones que fantiástioamente se dan 
por cosa cierta y  averiguada. Es horrí- 
,ble, podemos afirmarlo, la miseria en­
tre las familias de presos, detenidos y  
fugados. Los diputados republioanos 
por Madrid han excitado » correligiona­
rios y amigos a qué, por suscripciones 
privadas, procuren remediarla. Cerada 
ía Oasa del Pueblo, sin funcionar las 
Asociaciones, esa miseria es verdadera­
mente espantosa.
Durante la huelga se ha podido co­
meter cualquier acto anárqtdco y  has­
ta criminal; pero en Alicante, por ejem­
plo, y  en otras muchas partes, los huel­
guistas, dueños del campo hasta la lle­
gada de la tropa, no cometieron des­
mán a lguno.'
El descarrilamiento perpetrado en
Bilbao sería aohacable a todos si los 
huélguistaa ;h;Ubiesén dado tales ins- 
truoCion.es. Nb es asL Nó ordenaron, 
como hkiérbn partidos en lucha, de 
los que hoy declaman más ntteoamen- 
te levantar vías, volar puentes, que­
mar estaciones. Genio hasta del dolor 
hacen befa algunos periódicos,, y  se per­
miten poner en duda ja sincerifiad qê l 
adversario y  lá pureza dé sus inten­
ciones, nada más decimos.
Afirmamos, pues, que el mote de 
anárquiÓH no éa propio de toda la huel­
ga., El Leberalyát Bilbao, ha generali­
zado indebidamente el califisativo.^ 
Afirmemos támbión en contra áe lo 
dicho insistentémenté pot El Correo 
Espano/y otros póriódicos que nada,
absolutamente nada, tienen que ver la
Asamblea de Parlamentarios que se 
reunió el 19 de Julio, en Barcelona, ni 
ia Liga RegionaUsta con las huelgas dé 
ferroviarios y general. Y la pru ba es­
tá escrita. Es él Manifiesto publicado 
en Barcelona e l d ^  14 de Agosto y  
que firman ios señores Abada!, Ginor de 
los Ríos,. Roig y  Bergadá, ©acabó, Le- 
rroux, Rodés y  Zulueta (D. José). Si lo 
desconoce Correo Español, tenáti 
disculpa su campaña y  si lo quiere co»’ 
nooer se lo préstaremos.^
Fundadas en hechos ciertos están las 
afirmaciones que acabamos de hacer y  
que son irrefutables, cualesquiera seau 
ppiniónes y  juicios, siempre respetablós 
y en lo que no nos metemos, atentos só­
lo al hepho, tal cual es. Reoonocida la 
verdad de los hechos, juzgúese como so 
quiera; pero no vale alterar la verdad, 
no es lícito inventar para luego dedu­
cir de la oapriohoBa invención lo qué se 
quiéra.
üJHorrijresdB la guerra!!! %
PcfSOkRa de jEompleta réspetabilidad 
nos afirma qne ía noticia publicada por 
un periódico vespertino, relativa al 
asesinato en masa de braceros espa­
ñoles en Matsella, es inexacta, tratán­
dose de iiha leyenda forjada por exal­
tadas fantasías germanófilas.
Uno de esos braceros residente en 
Marsella, que a la sazón se halla de 
paso en Málaga, visité ayer nuestra 
redacción para protestar de la inven­
ción y asegurar que los obreros espa­
ñoles ocupados, en Marsella,disfrutan, 
no obstante la guerra, de tranquilidad 
y son ,coni5Íderadó$ por las autoridades 
y hacíonáles traspirenáicos.
Alsacia-Lorena 
hasta la guerra de 
1870-71
* *
Gompáraae el lengua jé sobrio, co­
rrecto, persuasivo del veterano diario 
repubíioauo^ con el indecoroso vocabu­
lario de taberna, de burdel, que usan 
los que han sentado plaza de protesio- 
nales de la mentira y de la calumnia, a, 
los cuales otro periódico,no ya republi­
cano como El País, sino monárquico 
como El Imparcial, bajo el titula de «Él 
reinado del infundio» les d ee lo que 
sigue:
«Ahora, como en todas las ocasiones 
en que la prensa sé ha visto sometida 
a un régimen excepcional, loa rumorés 
más absurdos, los infuiidioB más dispa­
ratados, las insinuaciones más atrevidas 
e imprudentes, han. eoupado. la plaza de 
las noticias ciertas, o al menos de las 
rodeadas de aquel aspecto de verosimi­
litud que las hace adnaisibles aun a los 
temperamentos más eeuánímes. No nos 
sorprende éste fenómeno. Sé hâ  repeti­
do tantas veces euantas se ha implan­
tado la censura.
Lo lamentable es que coadyuven a 
tal obra loa elementos que se dan a sí 
propios oi calificativo de sensatos y que 
aparentan ser perpétués defensores del 
orden.> '
Y esto es por lo q^e nosotros hemos 
dicho ya en alguna otra ocasión: por 
que la anarquía, en la peor acepción de 
la palabra; la demagogia blanca, la sub­
versión de toda moral y  todo deco­
ro y  do todo sentimiento do honradez, 
anidan en esas clases sociales que, dis­
frazadas con la careta dal orden y  fin­
giendo que velan por ideas y  principios 
tradicionales, no son, en el fondo, otra 
cosa que perturbadores y  de la peor es­
pecie.
El tratada de Francfort, firmado entre 
Alemania y Francia después de la guerra de 
1870 71, arrebató a la nación francesa terri- 
torios éitiiadoB en cinco de sus departamen- 
tOS! '
1.* En el Departamento def Mesela: los 
distritos de Metz, de Thionville, de Sarregue-
* En el Departamento de Meurthe: los 
distritos de Sarreburgo y Gháteau-Salins;
3 * La totalidad del Departamento ,del 
Bajo Rhln (capital, Strasburgo);
4. “ El departamento del Alto-Rhin (capi­
tal, Colmar), excepto la región de Belfort;
5. “ El Departamento de los Vosgos: los 
cantones de Schirmeck y de Saales. ^
Los cinco Departamentos así anexados o 
desemembrados en beneficio de Alemania, 
pertenecían a dos antiguas provincias fran- 
. cesas: Lorena y Áísacia.
La reunión de la parte lorenense a Francia 
feménta á mediados del Siglo XVI. En 1551,- 
cuando las luchas provocadas en Europa por 
las pretensiones de la Gasa de Austria, Mau- 
ní-Io de Sajonia reconoció, en nombre suyo 
v de 'o» principes alemanes, la soberanía del 
rev de Infancia, Enrique II, sobre Metz, y al 
año sieuieníé, el 10 de Abril de 1552, la ciu­
dad abrió sus jíJterras. Pué entonces cuando 
Calos V en personé, a la cabeza de un ejer­
cito de 86 000 hombres, provisto^ de un mate­
rial de artillería formidable dada la época, 
sitió a Metz. La resistencia ofrecida por 
Francois de Guise, de la Casa de Lwena, 
vendó el ataque imperial. Después de 63 
días de sitio (de los cuales 45 se emplearon 
en combates de trinchera abierta, y en los 
cuales se dispararon 15.000 cañonazos) 0ár- 
los V levantó el sitio a fines del año 1552, 
dejando sobre el terreno la tercera parte de 
sus tropas. Metz pasó definitivamente a ser 
territorio francés. . . . .
En el siglo siguiente, cuando se firmó el 
tratado de Westftiia, que dié fin a la guerra 
de treinta año con un arreglo genera! de las 
cuestiones europea, el imperio cedió Alsada 
a Francia, en recompensa de la protecelín 
acordada por Richelleu y asazarino a los prin­
cipes protestantes de Alemania Este traspa-í 
so, efectuado en 1648, fué cempletado en 
1681. con la reunión de Bstraburgo a Fran­
cia. Bajo el antiguo régimen, estas trasmisio­
nes de soberanTá feudal no eran en nada, 
contrarias al derecho.; de gentes En aquella, 
época el Santo Imperio germánico no era un, 
Estado moderno, menos todavía una nación. 
Erá, reunido bajo una dominación común, un 
compuesto de principados, de obispados, de 
electorados, de ciudades libres, cada uno de
Un mercado de trigos en la zona francesa de Marruecos ..................
Foto Información,
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ellos con sus leyes, sus costumbres, su vida 
ebl
ue Cínuewuracione» trancesas 
" B tOi furicíoííSrlo» de Rabat.
propia. Los pu os né se pertenecían a sí 
mismos. Pasaban de mano en mano por con­
trato, por herencia o por matrimonio. En rea­
lidad, ni bajo Luis XIV, ni bajo Luis XV 
jamás se elevó la más leve protesta contra 
la autoridad de la Corona francesa. En 
1744, cuando los «Pandours» de allende el 
Rhln invadieron Alsada, el rey Luis XV se 
puse a lacabeza de sus tropas,déclarando que 
nOiéuería «consentir que nadie le quitase uu 
bocadea su reino». Las provincias amenaza­
das le hicieron una recepción triunfal; la en­
fermedad del Rey en Metz suscitó la emoción; 
de una desgracia nacional. £>í 1781,/a c/a-
. dad de Estrasburgo celebró el centenario 
de su reunión a Francia eon grandes so­
lemnidades, en las cuales el Magistrado 
expresó el agradecimiento y el cariño de 
todas las órdenes y ciudadanos de la. ciu­
dad, que gozaban, desde hacía cien años, 
de una tranquilidad y una ventura desco­
nocidas a sus antepasados.
Cuando la infuencia de los principios de li- 
y de igualdad propagados por los filó­
sofa ¿anceses del siglo XVII, los Montes- 
Quieu lo^S'Voltaire,los Juan Jacobo Rousseau, 
V el Viuiífa de la guerra de Indepencia lo- 
erado per las ¿denlas inglesas de América 
provocó en Francia ol movimiento patriótico 
y revolucionario que fundó el derecho de los 
individuos y los pueblos en Europa, Lorena 
y Alsada fueron de las primeras provincias 
que tomaron parte en el movimiento, sin que 
se desmintiera por un sólo instante su leal­
tad en el curso de las terribles conmociones
’i quehideron nacerlas dificultades internas
? y la coalición de Europa contra Francia. La 
República naciente jamás tuve que comba­
t ir  movimientos separatistas áel lado del 
Este. ' , .
En efecto, ya en las asambleas provincia­
les de 1737, preludio de los Estados genera­
les de 1789, la Gomisión aissdana había he­
cho constar de una manera oficial los 
principios constitucionales de los tiempos 
modernos «Todo aquello que se relaciona 
con el feudalismo tiene un carácter de escla­
vitud inadmisible dentro de una sociedad 
constituida» El 7 de Julio de 1789, los ciu­
dadanos de Estrabur.go declararon com­
partir «en aquel extremo del país, la 
ale$ríe gtnqral de éste, motivada par la
reunión de los representantes de la nación 
francesa en un solo grupo que reúne en sí 
luz y fuetza^. El 14 de Julio de 1780/aé  
tomada en París la Bastilla'^ el que a la 
cabeza de las guardias francesas penetró 
primero en la prisión, sede simbólica de 
la arbitrariedad monárquica, fué un ofi­
cial alsaciano, Elié, del regimiento de ja  
Reina, quien, después de pasar en traje de 
paisano, volvió a ponerse su brillante unifor­
me, designándose así valerosamente ante el 
enemigo a,1a vez que frente a lo suyos.
Ocho días más tarde^ el pueblo de Estras­
burgo «e sublevaba; la caduca aristocracia 
entrega el poder municipaf en manos de úna 
administración escogida de entre todas las 
fracciones de la burguesía. El antiguo régi­
men cesaba en Estrasburgo. Al año siguien­
te, la Asamblea nacional lo abolió en Alsada; 
la cuestión de los derechos, de los príncipes 
feudales quedó saldada conforme al informe 
de Merlin de Douai, quien proclamó en tér­
minos decisivos el nuevo estatuto de las po­
blaciones francesas: Han pasado los tiem­
pos en que los reyes disponían como ver­
daderos propietarios délo que ellos lla­
maban sus rebaños; el pueblo alsaeiano 
ha manifestado claramente, el año pasa­
do, el deseo de permanecer unido a Fran­
cia; su voluntad sola ha consumado o legi­
timado la unión, y se ha declarado francés 
porque así lo ha querido¡
En 1790, igualmente, las guardias naciona­
les de Metz se dirigieron á  la Asamblea na­
cional, déclarando que la nueva Constitu­
ción no dejaba nada que desear, y que, por 
el contrario, sus padres se manifestarían sin 
duda celosos de su felicidad, sí les fuera po­
sible contemplarla. El 11 dé Junio de ese mis- 
1 mo éño, se reunían en Estrasburgo -para ce­
lebrar una gran fiestas las guardias naciona­
les de Alsada, de Lorena y del Franco Con­
dado. Federico de Dietrich, alcalde de la 
ciudad, recibió e hizo colecáf sobré ía plata­
forma de la catedral los primeros pabellones 
tricolores desplegados en Estrasburgo, a 
deque este espectáculo, contemplado des­
de las riberas opuestas del Rhln {según ía  
-expresión empleada en el proceso verbal), 
haga saber a Alemania que el imperio de 
la Libertad queda fundado en Francia. - 
El 25 de Abril de 1792, cuando se conoció 
la declaración de guerra de Prusia, ©ietrich 
recorrió la ciudad con una escolta militar le­
yendo alas multitudes el texto de la citada 
declaración prusiana. Esa misma tarde pidió 
al capitán Rouget de ITsle, conocido como 
poeta y músico, que compusiese un canto pa­
triótico. A! día siguiente se tocaba el «Canto 
guerrero para el ejército del Rhim en casa 
d'el alcalde de Estrasburgo, con regocijo 
general de todos los concurrentes', popu­
larmente conocido eon el nombre de «.Mar- 
sellesa», pasó bien pronto a ser el himno 
naciohdl de la República Francesa.
En Septiembre de 1792, un general alsacia­
no, Kellermann, quien, en los desfiláderos del 
Argona, en Valmy, detuvo al enemigo, ven­
dó en Longwy y Verdun, y salvó así a Fran­
cia. ,
A la victoria de Valmy siguió una serie de 
campañas donde los hijos de Lorena y de Al- 
sacia tuvieron no poca participación en los 
peligros y en las glorias. Aún hoy día, ep las 
reglones ocupadas por Alemania, hay dos es­
tatuas que proclaman a las nuevas genera­
ciones de Alsacia-Lorena cuál es el alma de | 
su verdadera patria. En la olaza Kléber, de 
Estrasburgo, la estatua de Kléber, hijo de un 
albañil del pueblo, que se distinguió en Ven- 
dée, en él,Rhln, en EgiptéV y áe quien Bona- 
parte decíaí «Nada hay tan bello como Klé- 
bes en Un día de combate.»’En la esplanada - 
de Metz, la estatua del Mariscal Ney, grande 
por sus victorias, más grande aún por su con­
ducta heróica en los momentos aciagos en la 
retirada de Rusia y en la batalla de Waterloo.
Así se explica que, durante el siglo XIX, y 
hasta la infortunada guerra de 1870, jamás 
haya tenido Francia motivo de discusión res­
pecto de Alsacia-Lorena. Ciertamente que 
ambas provincias no tenían nada a que re­
nunciar o borrar de su pasado para afirmar 
su voluntad de ser francesas. Pero a partir 
de la Revolución, esta voluntad ha pasado ai 
estado de sentimiento natural, tan profunda­
mente arraigado en el alma como puéden es­
tarlo las afecciones de familia, y que por eso 
mismo no se piensa siquiera en expresarlo. 
Al anunciar las fiestas destinadas a con­
memorar, en 1848, el segundo aniversario 
del tratado de Westfalia, que había unido 
Al&aeia a Francia, el alcalde de Estras­
burgo se hizo intérprete de este estado de 
ánimo’. «No necesitamos ya, sin duda, ha-
eér prófésión 'solemne y pública de nuestra 
inviolable adhesión hacia Francia. Fran­
cia no duda de nosotros; tiene fe  en p is a ­
da. Alsacia es tan francesa como Breta­
ña, Flandes y el país de los Voseos, y 
quiere seguir siéndolo.^
Es que al proclamar a la vez el derecho de 
los ciudadanos y el derecho de los pueblos, 
la Francia de lá Revaíación no solamente ha­
bía dado a su unidad nacional la base indes­
tructible de un consentimiento unánime mn 
excepción y sin discordancia; había 
beneficiar a Europa entera de sus sacrificios 
y dé sus ideas; le había ejiseñado el princijuo 
de las nacionalidades, fundado en el derecho 
que los pueblos tiénen á disponer de si mis­
mos. Este principio, gracias a la iniciativa de 
Francia, ha encontrado su aplicación en el 
período que procedió inmédlatamente a la 
guerra de 1870. Desde 1859, todas las regio­
nes italianas que fueron reunidas por yietor 
Manuel para formar el nuevo reino de Italia: #
Lombardía(1859). Toscana; Nápolos y Sicilia |
(1860), Venécla (Í866), Roma misma (1870), « 
procedieron sucesivamente a consultar la opi­
nión de sus habitantes. Asimismo Niza y la 
Saboyá no regresaron al seno de Francia, en 
1860, sinó después de un plebiscito. Hay más. 
Guando en 1866 Prusia, vencedora de Dina­
marca, exigió la anexión de Schlesvig-Hols- 
tein, la diplomacia francesa obtuvo de Bis- 
marek la inserción en el tratado de Praga, ae 
una cláusula especial, conforme a la cual las 
poblaciones danesas del Schlesvig septen­
trional serían devueltas a Dinamarca si por 
sufragio libre dichas regiones expresaren el 
deseo de ser restituidas a su país de ori­
gen. Prusia no ha cumplido su compromiso; 
pero el hecho .de que su firma se halle al pie 
de ese «pedazo de papel», como los^alemanes 
Hamaij hoy a los tratados, prueba m tuerza
moral de que Francia había logrado ya im­
pregnar la conciencia europea, acerca uei 
derecho que las naciones tienen a disponer 
de sus propios destinos.
Teatro Vital Aza
Hoy dos grandes secciones a las 8 
y tres cuartos y 10 y media.
M ATILDE GSUIiA  
bailes regionales, algunos números 
acompañados a la guitarra por el re­
nombrado guitarrista EL MELLIZO. 
COliCHITA ULIA  
excelente tonadillera; >
PELARITA Y  CORIISTO
notable pareja de bailes intérnacionalea 
LA TEM PRANICA  
excelente cancionista de aires región ales 
Butaca, LOO. — General, 0‘20. 
En breve Salud Ruiz y Araparito Me­
dina.
“la Megria,,
A las 6, 8 y media y 10 y media tres 
grandes funciones.
Exito sin precedente del




D espés de la revolución rusa
La vida de ia familia impe­
rial en C imea
Las ocupacioaes cáítapssli'Os 
de la madr'e y «l©l hes^niano 
de Nicolás I I . -E l  ex-gene- 
i»alasiinb Wicolás Nicolaie* 
vitch redacta sus m s « c r ia s
Micntrásqtié él ex-zar llegaba a Si- 
baria, donde aoaba de instálarso con su 
mujer y  sus hijos, pai t̂e déla íaránia 
Romanoff ha elegido para residencia la 
Crimea, donde posee suntuosés pala- 
cioy y grandes propiedades. Pero no v i­
ve en libertad: alrededor de sus tierras, 
se ha establecido una «zona neuti^al», 
con un cordón dé guardias que no deja 
salir ni entrar a nadie.
Ha aqní, a este propósito, los intere­
santes detalles que da el corresponsal 
del «RoúSskoie Slove* en Italia. ^
La antigua residencia imperial de 
Ai-Todor, situaba a nueve «verstas» 
de Yaifca, está bábítada áctúalméníe por 
la ex-empeiatriz madre María Feo do- 
roma; por sn hija Olga y  el marido de 
ésta,—un simple jefe de escuadrón, 
Ksulikoueky, con e l  que se desposó re­
cientemente, y  por su otra hijaXenia, 
el marido de ésta, Alejandro Mikalo- 
vitch y  sus niños,
La ex-zarina María Feodorevna ad­
ministra concienzudamente su caudal, 
cultiva por si misma su huerta y  reco­
ge sus espárragos. Había pensado en 
hacer gran provisión de confituras, pero 
no pudo conseguirlo, pues le faé dene­
gada la ración de 100 libras que solici­
tó. Es necesario advertir aquí que él 
sistema'de vales para adquirir artícu­
los dé sdimontáoióii se aplica en Rusia
CERVEZA
Pi*ecio de venta el público 
Ptas. 0.50 botella
Hoy Domingo en, el
CINE MODERNO
Lanzadores de lazo y látigo. Trabajo 
nunca visto en Málaga. Ei Capitán Ke­
lly regalará 1.000 pesetas al espectador
que ejecute su difícil trabajo.
Tomarán parte en el espectáculo 
OCHO grandes atrafedones.
’ Precios: Sillas, 0,75. General, 0,25.
“El AguilaDorada,,
El mayor 
a c o n te c i­
miento.
Extraordinarias funcio­
nes de tarde y noche. 
Sensacional programa.
La mejor cinta qua 
ha venido a->Máíaga
El judió erraute 
(Cinco partes) 
Completa el programa el octavo epi­
sodio de
Z U D O R i ^
Precios los dé costumbre.
lo mismo a los miembros d© la antigu^ 
dinastía que a un ciudadano cualquiera.’;
El gran duque Alejandro Mikalovitch, 
—no le ha sido suprimido el títu lo^  
estaba consagrado a la arqueología. 
Continuamente recorría los alrededores 
del palacio y  entraba en la «zona niU;^ 
tral» y con ayuda de algunos oampéji|i 
nos caminaba aqni y  allá buscando ofó  
jetos raros. Pero las autoridades lc fé | 
les se inquietaron muy pronto o ih vi'-í 
taron algean duque a que presoindiosé 
de sus aficiones artisticas. Entonces sé| 
dedicó al estudio de la astronomía y  
de la aeronáutica, así como al cultivd
Página «egundá
P  omingo
3 la v id . Lo cual no obsta para que  
ir  sí y  con ayuda de sus hijos, consa- 
re algunos ratos a cortar lefta para el 
ivierno.
E l  an tigüe generalísim o ISicolás Mi- 
:olaevitch habita en T obaiova, p in to -  
eaca finca de su  esposa, cerca tam bién  
eYalta, y  al contrario qu¡e los otros 
liembros de la fam ilia, haca une vida
niño, la distinguida señora defia^^Trinidad Ji> 
ménez Alcántara, viuda de den José Marfn de 
los Ríos, recientemente fallecido.
Tanto la madre como el recién nc^do scjí' 
encuentran en estado satisfactorio.
§
Esta noche habrá recepción en el Tennis 
Club.
§
En la parroquia de San Pablo ha tenido
COMISIÓN PROVINCIAL
,uy  « tra íd a , procurando no prertn- |  
« s e  en el parque del palacio. Pasa la
aayor parte del tiem po redactando sus 
ilemoriíis, las que, de creer a las perso­
nas inifeiadas, encierran un alto interés 
iistórioo. E i gran duque tiene la in ten - 
ión de confiar esas Memorias a la A ca- 
lemia de Oieneias de Pstrogrado, a 
condición de que no las publique hasta 
que e l autor h aya  muerto.
A i mismo tiempo, el ex-generalisim o  
está esoribiendo una volum inosa obra 
d el rdnado do N icolás II  y tiene a pnu
tinguida señorita Carmen Rodríguez Martí- 
i nez con nuestro querido amigo don Antonio 
I Vivas Ricos.
I Actuaron de padrinos nuestro particular 
I amigo don José Medina del Aguila y la dís- 
í tinguida señorita Adela Bueno Sánchez.
I La novia vestía rico traje bordado en oro 
! y plata, confeccionado en Madrid
Los numerosos invitados al acto fueron 
f espléndidamente obsequiados.
I Los novios, a quienes deseamos eterna 
I luna de miel, salieren ayer para Granada y 
i otras capitales.
Ha sido pedida la mano de la bella señorita
to  de term inar una m onografía, titu la - f BalbinaTorres Medina, para el ilustrado abo- 
á . . E i  verdadero culpable de |
rca>, en la que u tiliza  preciosos docu  
m eatos y  datos para eeolarecer con lu ­
ces nuevas la  causa prim era del con­
flicto europeo.
En cuanto a sus relaciones con el e x ­
terior, ios m iem bros da la fam ilia R o- 
m anofí que habitan en Crimea están so­
I En el domicilio de los señores de Pérez 
I Montaud, se ha celebrado la firma de espon- 
I sales de la bella señorita,Carmen Pérez Mon- 
I taud con el estimable joven don Manuel
f Testificaron el acto don Rafael Pérez 
Bryan, don Félix Pérez Souvirón, don Rafael
m etidos a la misma severa inspección I Pérez Montaud, don Ricardo Barros®, don
que los obligados huéspedes de Tsara 
ko'ie-Selo. N o solam ente no se perm ite 
que ningún extraño se acerque a ellos, 
sino que su correspondencia es escru­
pulosam ente registrada, siendo conde­
nadas al fuego millares de cartas de las 
que a  diario recibe no sólo do R usia  
sino del extranjero.
Generalm ente, las cartas son de peti­
c ión  de socorros en m etálico, E s un  
protexto  m u y  curioso. A si, un «redac­
tor de un periódico monárquico» pedía 
la  ex* em peratriz madre una «sub­
vención» de 50.000 rublos, para publi­
car un diario que se im pondría por 
única misión el «re-stablecimiento de 
desgraciados hijos en sus dere-
Ignacio Morales y e! gobernador militar de 
la plaza, don Dámaso Berenguer, en nombre 
dei general Silvestre.
La boda ha sido fijada para muy en breve.
Después de pasar una temporada en Teba, 
con los señores de García (don Sotero), ha 
regresado a Málaga, la bella señorita Sofía 
Ramírez de la Fuente.
§
Han venido de Melilla, el reputado doctor 
don José Linares y señora; el comandante 
de infantería don Antonio Butigieg y el co­
ronel de artillería don Aniceto González.
sus
chos». Un «quím ico» ofrece sus serv i­
cios a cam bio del onvio de 100.000 ru­
blos para descubrir «una obstrucción  
(?) que aliviaría notablem ente la suerte  
de N icolás II» . Y así los demás.
O A R L O S M OTA.
En la mofada de los señores de Zalabardo, 
se verificó 83'er la boda de su hija, ia  bella 
señorita, Carmen Zalabardo Martín, con el 
ilustrado ingeniero, don Ramón López Cis- 
neros.
Apadrinaron la unión, la respetable seño­
ra doña Luz Clsneros, madre del contrayen­
te y don Juan Zalabardo, padre de ia despo-
Comida intima
El alcalde, señor Lépsz López, de­
seando ofrecer un testimeni© de sim­
patía y afecto hacia los periodistas que 
hacen la información en el Ayunta­
miento, los obsequió anoche con una 
comida intima, acto que se celebré en 
el acreditado Motel Londres,
Además del anfitrión,'asistieron, el 
director de «El Cronista», don Bernabé 
Viñas del Pin®; redactor de dicho pe­
riódico, don Juan Villar Ortega; don 
Juan Cortés Salido, dé «La Unión Mer­
cantil»; don Francisco Pérez y Fernán­
dez de Quincoces, de «El Diario Ma­
lagueño»; don Manuel Casas, de «La 
Defensa»; don Joaquín Carballeda, de 
«El Defensor Mercantil»; ei secretario 
particular de la Alcaldía, don Rafael 
Cafíarena Sol. ,̂ y nuestro compañero, 
don Manuel Díaz Sanguinetti.
Cuando iba a servirse el café se 
presentaron, el Gobernador civil, don 
Benito Castro; el ex-Gobémador dé 
Vafiadolid, don José García Guerrero, 
y diputado a Cortes, don José Estrada 
Estrada.
En la comida quedó patentizada una 
vez más la fama de que goza el Hotel 
Londres, sirviéndola con el esmero ca­
racterístico de dicho hotel.
Todos los comensales elogiaron la 
excelente condimentación de los diver­
sos exquisitos platos que formaban el 
menú.
 ̂ Excusaron su asistencia, los compa­
ñeros ̂ Callejón Navas y Fernández Gó­
mez, de «Él Regional», que remitieron 
al alcalde cariñosas misivas explicando 
las causas que les privaban del gusto 
de concurrir a! simpático acto.
Durante éste, reinó la mayor confra­
ternidad y alegría.
Como corolario de la comida, el al- 
ca.de, luego de agradecer a los cronis­
tas municipales la s>íencióa que le dis­
pensaban coirespondiendo a su invita­
ción, djjo que mañana Lunes podié 
Personarse ea el Ayuntamiento el téso- 
, 3ro de nuestra Asociación, para hacer- 
5 efectivo un libramiento de 560 pese- 
 ̂’S, de la subvención que la Municipa- 
aad tiene consignada para la Asooia- 
• on de Ja Prensa.
El cronista municipal de este perió- 
' Ico, pecaría de descortés si no expre- 
í̂ra su reconocimiento al señor López 
o-íPT n«r loe -----dispensadas.
n ae testigos, ios señores don Si­
món Oastel, don Braulio Montes, don Antonio 
I López Marraolejo, don Emilio Zalabardo, don 
I Fernando Souvirón y don Angel y don José 
I López Gisneros.
Los nuevos esposos, a los que deseamos 
muchas felicidades, marcharon a Granada 
en el expreso de las seis déla tarde.
De temporada veraniega, se encuentran 
en Málaga, procedentes dé Granada, don 
Angel Ortega, su distinguida espesa y bellas 
hijas Natalia y Lucía. ,
Notas municipales
vOpez, po Jas atenciones
En el tren correo de la tarde, llegaron ayer 
de Jaén, don Gasuniro Carrasco y señora 
,  De Puente Genil, don Enrique Carmona 
Morales, profesor veterinario en dicha ciu-QQUa
De Doña Mencía, don Jorge Urbano.
.m el expreso de las seis marchó a Ma­
n í el Jefe del Servicio de Reclamaciones 
r t  Andaluces, don Victorio
dnn "'i?®*''® estimado amigo,
fn n d  no Carrera; la señora d¿
JosÍ e  Crmdd. ^ ‘í®"
A Granada, el agente comercial de la
5 Compañía ferroviaria Andaluza, don José
Roldán; don Arturo Juez, don Ma-
Obra«!^rt& ^ y el sobrestante de
a «5 j Juan Suárez.
A García Hidalgo.
T r a s S a d o
El jefe de este Centro de Telégrafos 
participa a la Alcaldía haber hecho en­
trega del mismo a don José Salgado, 
por su traslado a Madrid.
Pases
Se han recibid® en esta Alcaldía dis­
tintos ipases remitidos por las zonas 
respectivas, para su entrega a los inte­
resados.
H e s d s u b ie ip t o
La Alcaldía ha oficiado al contratista 
de las sillas de los paseos públicos, pa­
ra que ingrese eó la Caja Municipal el 
descúbierío én qué se halfá por su con­
trata, según informé de la C0ntádúria.
inferime
El teniente de alcalde, inspector del 
Cuerpo de Bomberos, don Justo Qardá 
Moreno, ha informado a la Alcaldía 
acerca de los trabajos realizados por 
los individuos del mismo, en la extin­
ción del incendio producido por la acu­
mulación de carbones en uno de los 
patios deja  fábrica de la Compañía de 
luz eléctrica alemana, en cuyas opera­
ciones realizaron con el denuedo y arro­
jo que es peculiar, en nuestros bombe­
ros, trasladando el combustible incen­
diado a la parcela de Martirices.
Solicitud
Ha sido informada favorablemente 
por el Cuerpo de Ingeniéros de Obras 
públicas, la solicitud que tenía interesa­
da de esta Alcaldía, den Rafael Toledo,
K i ú s i c ^
Como de costumbre, hoy Domingo» 
amenizará el paseo de la Alameda, la 
notable Banda Municipal de música, la 
cual interpretará escogidas piezas de su 
repertorio, eolecándose dicha Banda 
próxima al lugar en donde se encuentra 
instalada la Tómbola.
c i t a d o
La Alcaldía ha oficiado a don José 
Aiyarez Net, y ai contratista del asfal­
tado de calle de Liborie García, la liqui- 
dacién de la misma, y, a la vez, acom­
paña la reiaCión de los señor©.? propie- 
tartos que les corresponde psigar el 50: 
por 10® de dichas obras.
Por el Negociado respectivo se viene 
exigiendo el abono de ios recibos de 
aguas intercalares y domimcales del 
acueducto de San Tqlmo.
Bajo la presidencia de! señor Calafat 
Jiménez y con asistencia de les vocales 
<]pie la integran, se reunió ayer este 
organismo, adoptando los siguientes 
acuerdes:
Es leída y aprobada el acta de la se­
sión anterior.
Pasa a la Comisión de Hacienda un 
informe de Oontaduria, sobre escrito 
del señor Inspector provincial de Sani­
dad, interesando se consigne en presu­
puesto cantidad ’para reintegrarse de 
gastos de viaje a Madrid, que ha supli­
do, én su asistencia a la Asamblea de 
Inspectores del Ramo.
Se sanciona el informe sobre reque­
rimiento de responsabilidad personal al 
alcalde y concejales del Ayuntamiento 
de Casares, por débitos de contingente 
provincial del primero y segundo tri­
mestres del año actual.
Apruébase la euenta indocumentada 
de los gastos efectuados en el Hospital 
e Hijuela de Marbella,duran be el mes de 
Junio último.
I^Sanciónase el inferráe sobre imposi­
ción del apremió del 5 per 10® en la 
multa señalada a varios alcaldes de la 
provincia, por no remitir la certifícación 
que se les tiene pedida del total de in­
gresos recaudados en sus respectivas 
arcas municipales, durante el mes de 
Diciembre último. '
Se accede a la instancia del mozo nú­
mero 1.177, Guillermo Berrocal Dór, 
del capo de esta capital y reemplazo de 
1917, para que se le abonen los gastos 
ocasionados en su viaje al Tribunal mé­
dico militar de Granada y Sevilla, en 
les años 1916 y 1917.
Se sancionan los informes para que 
se obtenga del alcalde de Benadaiid,cer- 
íiScado de ingresos en aquella Caja 
Municipal,durante el mes de Diciembre 
dé 1916, para los efectos del apremio 
por débitos de contingente de dicho 
año, y sobre notífíeacién a su patrono 
de haber ingresado en el Hospital pro-* 
vincial el obrero lesionado en acciden­
te? del trabajo Francisco Roldán Gue­
rrero.
Confoi me con un oficio del señor 
Delegado de Hacienda, acompañando 
los justificantes de las reparaciones efec­
tuadas en la oficina de la Depositaría- 
Pagaduría de aquella Delegación.
Queda sobre la mesa un oficio de la 
Alcaldía de esta capital, iiíclnyenéo 
copia de la moción aprobada en cabil­
do, relativa a la construcción de upa 
nueva cárcel en esta dudad.
, La Comisión queda enterada de un 
oficio del señor Diputaüo Visitador del 
Hespitál provincial, trasladando el que 
le dirige el facultativo don José Caffare- 
na Sola, participánaele que, terminada 
la licencia que le fué concedida, vuelve 
a hacerse cargo de los servicies a él 
encomendados en dicho Estableci­
miento.
Antes de entrar en la orden del día, 
y como asunto urgente, i a vicépresiden- 
ciadió cuenta de un oficio dei señor 
Diputado Visitador de la Casa de Ex*- 
pósitos, de fecha de hoy, participando 
el fallecimiento de! médico de aquél 
EstabJecimienfo don Jaan del Alamo 
Lasso de la Vega, y haber nombrado 
inteririámeníe en la vacante ial facultati­
vo don Francisco de Marios Roca, que 
venia desempeñando la plaza con tal 
carácter.
El señor vicepresidente hizo notar 
las revelantes condiciones que con­
currían en e! finado, que duranto el des­
empeño de su cargo lia prestado exce- 
iententes servicios en Ist Corporación, 
y propone, en primer término, que se 
haga constar el sentimiento que ha pro­
ducido su muerte, y que se dé el pésame 
de oficio a la viuda c hijos, y nombrar 
para el desempeño de la plaza vacante 
a d@n Francisco de Martes Roca, con­
forme a la propuesta hecha per la Visita; 
y ia Comisión acordó de conformidad.
L a  M @ íaíú rg i& s»  S- A. -
METALES
ALUBUIIiSiO, Alpaca, Cobre, Es­
taño, Latón, Ñique!, Plomo, Régulo 
de Antimonio, efe.
-  M AliGAeSESO, Fe­
rro-silicio, Ferro-cromo. 
s iL ic c ü - i^ i i ie e i i ia É s o ,  spie- 
gel y toda clase de aleaciones em­
pleadas en metalurgia.
S ISL FilT O  de cobre, Sulfato de 
hierro y Sulfato de amoniaco.
JUameda de Mazarredo, 3, BILBAO
Teléfono 2 355
HOMENAJE A HENRY GE0RGE
de dicha po-
. Han marchado a Arjonilla (Jaén), desoués 
y^®.Pa*ar una temporada en Málaga, ia distfn- 
señora doña Concha Ruiz; su hermana 
Garmen García, viuda de don 
encantadoras hijas de ésta, 
Hgüstrella, Luisa y Rafaelita.
§
Ha dado a luz con toda felicidad «n robusto
Exploradores portugueses
Se encuentran en Málaga ios explora- 
radores lusitanos don Juan Carlos Fo- 
ga? y su esposa que vienen recorriendo 
la Península Ibérica y nuestras posesio­
nes africanas, con él fin de conquistar 
el premio de 15.000 pesetas ofrecido 
por él Comité de exploradores de 
Oport®.
Salieron de esta capital portuguesa él 
día 30 de Noviembre de 1915 y llevan 
recorridos 15.000 kilómetros.
Dichos exp'óradorés se préseííifarbh 
ayer en la Alcaldía con objet© de que 
en el registro que llevan, se éstampára 
el sello dei Ayuntamiento para acredi­
tar su pstancia en Málaga.
De aquí marcharán a Melilla.
' ■ %gün nuestras noticias, en reunión ce- 
lebfádá recientemente por los georgistas 
de la'íacalidad, se acordó la celebración de 
un acto de homenaje a la memoria del 
ilustre ecoriomistá americano Henry Qeor- 
ge, cn el aniversario de su nacimiento.
Oportunamente publicaremos la fecha y 
Jugar ea que haya de celebrarse el acto de 
referencia.
OonBteaooiones metMíoas. Paentea fijos y gíratorio's. ie^b^oñoenara aceites. MatariaA fijo y móvil para Poíi’ooamlea, Ooatraíwtas y m ' " , . <tÁ irah».
^íSoeaUza^íi^/s.OOOküogramos de peso Taller meoáaxoo para-.toda oiasít,de tr^a-
ios. Tornilleria con tuercas y tuercas en broto o rascadas. iría í»iljl3n« 9S'—-Sláorito.
’ Dirección tei^áfioa «La Metalfirgioa», Málaga.-Fábrica, Paseo de loa 28.-fi¡3onto.
rioiMarcbante, 1.
SE HIERRO FIINBIDO VIEJO
E L  CANDADO
@ti*aiides alswaceBiea d® Fei*a*etepf® y  Mies»?*®»
-  D E  -
J U L I O  G O Ü X
Calle Jaan Gómez Garda (antes Especería), y Marchante 
V entas al poi* m a y o r  y m enor - - Precios sin competepia.
L  L L A V I N ,
.smmmEmm v
H l i s i a o é s i  a i  p o r  m a f o r  y  m e s i o r  l i®  f o r r o t é r i »  
SARTIt máRmf 13. -- RIIU.ÍIOA ,
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas da zinc y latón, alambres, estaios, hojalata 
ornílleria, clavazón, cementos, eto„ etc. ____
gI Carrillo y  Compañía
O R R I i A D R
■Soperfosfato de cal 18i20 para la próxima siembra,3  Abonos y primeras- materias 
j  león garantía de riqueza.
i  Oepósite eei nSálagas Calle de Cuarteles, nditi. 23 
^ Pas'a In fo rm es y preeSoSf d ir ig ir s e  a  la  D IréccIóni
I N I . H Ó N P I G A  12 »  13. —  a R A H A D f t
■ ------------------------
Gran premio y Medalla 
de Oro en la exposición de GÉNOVA
Fabricante, D. Julián 
Diaz-Güemes,(Burgos), 
quien elabora también 
las acreditadas MARGAS 
R E G I S T R A D A S  de 
pastillas, para lujar cal­
zado y correaje SUCE­
S O R  D E D O M IN - 
GUEZ-Vitoria fcEl Hue­
vo» y ccNumanciá»c0mo 
igualmente el económi­
co Encáustico «Pasta 
Cera Boro» siendo ade­
más almacenista de toda 
clase de Materias primas 
para el rams) 4  ̂ cerería
Él parásito de la avarío-
invade el organismo y se desarrolla 
y vive porque encuentra medio ó am«, 
b í^ te  favorable para ello en el orga-1 
nismo. Transformar este medio en otro 
diferente, es el más bello ideal de la te- 
rapéufica. EI «X2» es una preparación 
tiqe^Wliza este ideal. Por eso cura tan 
adntíi^blemente los casos más difíciles 
tdemvaifósisf enfermedades de la pietA
Esta©aósi
del instituto de Rffiáleg»
Observaciones tontadas a las ocho de iatna* 
ñaña, el día 25 de Agosto de 1917:
Altura barométrica reducida a 783 1. 
Mákiraa del día anterior, 29‘0.
Mínima del mismo día, 24‘0.
Termómetro seco, 25'4.
Idem hámedo, 23;0
tJIrectíón del vlfónío, N. ■ , I
Anemómetro,—K. m. en 24 horas, 3S. I 
Estado del cielo, casi despejado. II
Idem del mar, rizada.
Evaporación raim, 2‘4
en mira 1-0. . ^  /
m&Ti€iMS
En el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes 
de accidentes del trabajo sufridos por los 
obreros siguientes:
Enrique Gómez Martín, José LloretAl- 
varez,'Juan Berenguer Moneada, José Mar- 
tos Fernández,Antonio Serrano Fernández, 
Luis Escalona Heredia, Juan,Rosa Morales, 
Francisco Pino Goldeano; Gregorio Díaz 
Ruiz, José Rey Correa, Miguel Rodríguez 
Martín, Agustín Garda Rodríguez y Euse- 
bio Fernández Carrión.
y blanqueador de ceras en gran escala.
Puntos de venta en Málaga: Saturnino Domínguez, calle Nueva 
50; Hijos^de Antonio Chacón, Gisneros 55 (Droguería.)
En el vapor cófréó de Meíiíia ííegaroil 
ayer a Málaga, íes pasajeros siguientes: 
D on José Soriano, don Juan Garrido, 
don Cándido Damas, don justo López, don 
Enrique Gómez, don (dpriano Cámara, 
don Francisco Aragón, don Gabriel Car- 
caño, don'Gumersindo B^ens, don Fran­
cisco Caballero, don Wenceslao Peña, don 
Ignacio Cornet, don Gabriel Garrido> don 
Ramón Bustos, don Fernando Mentilla,don 
José Duarte y don Manuel López.
v
Colegio de San Pedro y  San Rafael
Wa pva malas delamia
Patentada en todos los países oliBraperos
Resultado obtenido en los exámenes ordi­
narios de 1916a 1917;
f Continuació n) 
Antonio Bandrés Navarro 




 ̂ Dibujo (primer curso], aprobado,
' Etgncés (segundo curso), aprobado.
'-^Continuará). ^
"TAI vecino de Almargen, José Porras Vi- 
llalobcft, se le ha extraviado su cédula per- 
sonal. 5
Se ruega a quien la encuentre la entregue 
en la Alcaldía deí citado pueblo.
La «Gaceta» llegada zyef a Málaga pu­
blica las siguientes reales órdenes del mi­
nisterio de Fomento:
Una,declarando absolutamente incompa­
tible para Ies ingenieros de Camkios, Cana-d 
les y Puertos, con la sitaución del servicio ' 
activo dei Estado/ no sólo ser concesiona­
rio o contratista de obras públicas o tener 
participación en negocios de esta especie, 
sino también intervenir en cualquier ges­
tión que a ello conduzca, y no pudiendo en 
ningún casó figurar, ni directa ni.indirecta­
mente, como peticionarios.
otra disponiendo que por todos los Ne­
gociados y servicios dependientes de Ja D i­
rección General de Obras públicas, se re­
visen Jes expedientes én tramitación, para 
proponer siempre que proceda la aplica­
ción del artículo 1.'̂  del Real decreto de 
15 de Febrero de 1913. -
InfltalacioneB para éláborar ‘pandée y peqneñaB cosechas por los Bístemas' corrientes y por el 
nuevo fie prensas sin oapaObos y sin agua caliente, con los mayores renáimientos y las más selec­
tas cuahdades.
OENTENABES DE INSTALACIONES ENTRE PORTUGAL T ESPAÑA
Viuda e Hijos de B A LB O N TIN  V O R TA S
Hoy Domingo concurrirá la Banda mu­
nicipal a la Alameda Principal, de 9 a 11 de 
la noche.
Colo®aci¿n
Se daría en un escritori© mercantil, a un 
joven de buena letra, que hjaya practicado 
y cuente, con referencias satisfactorias 
Inforúiarán, (Llano del Mariscal, núm. 6,
Baiico H¡pot,ecario de España
‘ E l  L í a ^ @ i - m ,
Fepnaisülo Rodî ígifiseis
8 i l f l T ® d «  14 . -  M A L A g J I
Cocina y .Herramientas de tedas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos) se venden Lotes de Batería de coci­
na de pesetas 2‘40'a 8, 8‘75, 4*50, 5‘60, 10‘25, 
7) 9 ,10‘9O y Í2‘76 en adelante hasta 60.
Se hace un bonito regáis a todo cliente qne 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO OBXENLAL
Oallloida infalible: curación radical de callos 
ojos de gallos y dureza de los pies. '
Dé venta en droguerias y  tiendas de quioalla. 
El rey de los éallioidas «rBálsamo Oriental»! 
EerreteriA d^ «El Llavero».—D. Fernando Bo«
^  litBSla-.Fa'agua-ing|E®(| 
.»! €ok-antracites>
J Alfredo Rodríguez i
■t| Alameda 2 8 - -  Teléfono núm. 174 |f
J  Depósito: Conde de Arañáa 10 y 12 f
j' (ante» Jabonen®) 'T
Ftesea sle
TaEmpresa pone en conocimientó flel 
publico .que desde el Deming® 26 queda 
abierto el Despacho para sacar Jos abanos 
para las. corridas del 30 y 31 en el Despa­
cho social, calle de don Juan D íaz nú­
mero 7,
Préstamos amortizábles al 5 por ciento 
de interés anual.
Este Establecimiento, hace a Jos propie­
tarios de fincas rústicas y urbanas, présta­
mos en metálico reembolsa,bles por anuali­
dades calculadas de manera que el capital 
recibido quede amortizado én uñ un perio­
do de cinco a cincuenta años a voluntad del 
.peticionario.
Para más 4iúecedentes,ídirigif5e a l repfe- 
ígentante én Málaga y su provineia, don En­
rique Castañeda. Callé del Marqués dé La- 
rios, número 7, entresuelo.
A G O S T O /
Lana llena el 1.  ̂a lasJl2-30 
So!, sale 542, póneée 7-31
Semana 34. ___
Santo de hoy.—San Gaferino.
E lde mañana. San de Oalasauz. 
J«biIeo.para hoy.—En la Concepcióii. 
Para raaiíana.—Idéín.
El día 5 de Septiembre próximo se cele­
brara en el Parque de Intendencia de Mála­
ga un concurso entre postores para adqui­
rir artículos de consumo c©n destino a di­
cho establecimiento.
.Para'pir reclamaciones se ene 
puesto a! público por el tiempo c 
mina la ley, en el Ayuntamiento d 
nar, el proyecto de presúpuesto 
para 1918.
El día 25 dél próximo mes de Septiér 
bre termina el plazo > concedido por 
Ayuntamiento de esta capital para prese 
tar.proposiciones a fín  de poder tom 
parte en el segundo concurso de constru 
ción de un coche celular, para conduccií 
de presos, de la cárcel de Málaga.
El pliego dé condiciones se halla de m 
nineste en la secretaría del Ayuntamient
El Ayuntamiento úe Goín saca a público 
concurso .el suministro de fluido eléctrico 
para ri-alumbrado de aquella población; 
por el tiempo. de ocho años y en la canti-, 
dad de 2.500 pesetas anuales.
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estoniacal de.Saiz de Garlos.
P © i* a  wiw li^ f P é s o ©
Son muchos lo,s médicos que p®r higí' 
j  para vivir fresco, vienen recpitiendand 
su numerosa clientela manden a confecí 
nar sus trajes al acreditado establecimie 
de CRUZ-SASTRE, Castelar 22, con 
cual también se ahorran dinero.
"I
f
H SEHE85B1 BBBSiyjBBi ggSgBBiegHil
Desfile
Santander —Las autoridades, repre- 
sentacíGücs oficiaíes y inuQhas persona*
lidades desfilaron por palacio, con mo-
tivo del santo de lá infanta Luisa. ^
Sefisfaeoién
Santander.—SI Director de Seguri­
dad ha manifestado su satisfaecién por 
el p-'oceder del cuerpo en loá últimos 
sueescs.
Traiiqiitliflafl
Santander.— Lema confarenció per 
teléfono con Dato, quien le comunteé 
que la tranquilidad es cbmpleta en toda 
España.
S D i s e r i a
Santander.— Nuestro representante 
en Atenas telegrafía al ministro de jor- 
nad3 participándolo qiio a causa del 
incendio registrado en Salúniea, nume­
rosas familia? protegidas, de España
quedaron sin hogar............
Hundim i«iito 
Santanáer.-T-E! ministro español en 
Pekín comunica el hundimiento del te­
cho del edificio donde está la legación, 
sin que ocurrieran desgracias pbrsona- 
leSi
Se le ha autorizado para la repara­
ción de los desperfectos.
Fi98ia  benéfica 
Oádiz.—Se ha celebrado la Fiesta de 
k  flor, a beneficio de la Casa de soco- 
rro.
i S c a n u d a n i i c n t o
y  « i r c a p c e l a c l ^ n
jerez.—Los obreros, toneleros han; | 
reanudado el trabajo; |
Héy fueron puestos en libertad v^- ■ 
rios obreros que se declararon én huel­
ga, sin previa notifícacién. |
Bnqna ame picana
Las Paimaí'.—Eí'ía mañana fondeó en « 
el puerto el brickbarca yanki «Ellen ‘ 
Lille», desembarcando 13.000 cajas de 5 
petróleo y bencina. |
L a  h u c f q á  m i n e p a  |
Huelva.—Ha regresado de las minas |  
de Riotinto el general Rdxa y su Es- í 
tado Mayor, I
Hablando con los periodistas de- |  
claró tener sentir verdadera complacen- s 
d a  al exponer que habían quedado ex-1 
itrpados todos loa focos de agitación i 
obrera. I
La huelga minera revistió graves | 
caracteres, al extreiho de ser agredidas I 
las tropas y  verse éstas precisadas a j 
imponerse a ios trabajadores, a todo 
trance.
Elogia la conducta de la guardia ci- 
V de los Soldados, qué lograron res- 
tabiecer orden, seriamente alterado 
en Riotinío; » t f
El g enerlunspece iony^T  i® Jí 
minera y bajó a la galéría milia j 
llamada «Sán Dionisio», récomeqdando ^  
a los obreros la mayor cordura \  pa- i  
. triotismo. , ^
ElDirectbr de I p  minas ha dirigido |  
una carta laudatoria a le s  obrorbs del f 
trafico, sgrideciéndoles que perraanq- * 
cieran en el trabajo dífráíiíe les días e n i  
que se desafrollároe tos sucesos. |
I
Bibao,—La hiielgá de metalúrgicos |  
tiené el misma aspecto de ayer. I
Las fábricas y talleres füérOft ábiér- f 
tos* ■' I
P p o i i i b i c i é n  I
Bilbao.—El gobernador militar ha I 
prohibido que los periódicos publiquen |  
convocatorias de reuniones obreras, ne I 
autorizadas previameíntei I
\  Detcncicncs '  ̂ | 
Zaragoza,—Por orden del capirán 
general,,la,policía ha detenido a signi­
ficados rfepübiicásios que estaban en li- 
áaertad provisional.
Anteayer ingresaron en prisiones mi­
litares, . .
Sé comenta estoMecisíón de la auto­
ridad militar.
. . Deiiiép^sil^
Zaragoza.—Ha llegado el general 
Huertas, par» ásisur’?! Atierro de su
,Zaragoz?í.—A Jána regrésí^jía compa­
ñía del regimiento de ÁVagón, que vino 
cuando los sucesos.
^ l í b a
Santander.—Er exminisfro señor Al­
ba ainffirchó a Bilbao y Cestona, acom­
pañado de su esposa.
A primeros de Septiembre regr«^safá 
aSantañdéir para asistir al banquete 
(Organizado en Su honor por el circulo 
liberal.
Reunión
Bilbao.—En el domiiíáio del marqués 
do Chavarri, como parlámontario más 
antiguo, se rounieron los^iputados y 
senadores por Vizcaya, para tratar de 
la convocatoria de las Diputaciones 
vascas.
El lépqr Bchevarrieta exausóse de 
asistir pór no considerarse diputado, a 
causa de haber renunciad© él acta.
Los reúfijdos se limitaron a cambiar 
impresiones-Aobre ia' convocatoria de 
las diputacíoftíM, acordando asistir a la 
asamblea que’é í^ a rte s  se celebrará en 
San Sebastián.
t P M O S
E n  B i l l i p o
Se ha celebrado la culata corrida de 
"«ria, con bilena en traqa j calor exce­
sivo*
Los toros de Pablo Ramero cümplie- 
ron.
©alio capoteó bailoteando y empleó 
una fa nttde muleta, infame, tirándose 
al callejón dé cabeza.
Rodeado de los peones dió al astado 
una puñalada en el eueilo, a la que 
siguió otra igual, promoviéndose fuerte 
bronca y sonando un aviso.
Llámale la atención el Presidente, y 
toca de nuevo el clarín.
Entre un formidable escándalo inten­
ta descabellar el diestro, qué a 1. pos­
tre es conducido a la Presidencia y sa­
cado de lá plaza por la guardia civil.
El alboroto dura largo rato,
' JoseÜtó, visiblemíente déséeriipüesío, 
pincha mal.
En su segundo se enmienda algo, hi­
riendo por lo mediano.
Además dió muerte al quinto, en sus­
titución de su hermano, haciendo una 
faena sosa, que amí*nízaron los pitos.
Belmonte veroniqueó supéfiormente I  
y, luego, realizó una faena emocionante, 
pegado a ios cokiilaréSj dando pases 
dé rodillas y molin< í̂eé, para una estoca­
da colosal, que se ovaciona;
Cortó ambas orejas y el rabo. ^
En su segundo derrochó valentía, es­
cuchando muchas palmas.
Rafael Gallo se hirió levemente en 
una muñeca.
' O E  W M B m m  :
■ Madrid 25-1917.
E s t ^ s i o  d e l
, Nos dice el señor Dato que, según le 
comunica él marqués de Lema, el rey 
sigue mejorando.
Ya le permiten andar algq.
La inflamación de la pierna disminu­
ye, y dentro de dos o tres días podrá 
hacer su vida hormai.
D u e v o B  d o n a t i v o s
El Bánco Hipotecario ha entregado 
diez mil péselas para la suscripción des­
tinada a premiar «ervicios prestados du­
rante la huelga.
El Gobierno dirigirá comunicaciones 
dando gracias a todos los donantes.
R o a l  o i* d e n
ElmiDistro.de Marina ha dirigid© a 
la armada una real orden dec' arando 
haber visto con agrado la conducía del 
personal del cuerpo en las poblaciones 
del litoral, secundando ai ejército en la 
mpresiónde los desórdenes, y espe­
cialmente la áe jas dotaciones desém- 
bárcadas.
; Nos confirman que el Limes se cele­
brará Consejo dé mlnisírosi
m  c a m p o  ^
j  El señor Dato pasará el día de ma- 
ffana eh el campo,
¿ a r b é n
Nos participa Sánchez Guerra que 
según le informan de Oviedo, han sali­
do algunos trenes cargados de carbón.
V i s i t a
Hoy visitó é pato una comisión de 
padres de aspirantes e# él étma de in­
fantería, no ingresados.
Como quí áaron cincuenta plazas síñ 
cul^rir, solicitan déí Gobierno un» se- 
jgunda convocatoria.
E n  l a  iP i^ e s i i i e n c I s t
Pato permaneció toda la tarde en la 
Presidencia, y alíi coníérerició extensa­
mente con ¿érgamin, quien le anunció 
que mañana Domingo regresará a San­
tander.
También visitó al Presidente el viz­
conde de Eza.
D ra iv G f lA d
Continúa gravemente enfermo el jefe 
de ios sociatistás, Páblo Iglesias,
S o b i* é  é l  C o n s e j o
Atribúyese importancia ai Consejo 
que se celebrará el Lunes.
‘ O ts*o  d o n a t i v o
El Casino Militar ha donado 3,000 
pesetas para premiar a Ies soldados he­
ridos en los últimos sucesos y sécdrrer 
a las familias de las victimas.
D i s p o s i c i é n
Echsgüa ha dispuesto que lu? autori­
dades militares hagan úna esérupulósa 
revisión de los procesos incoados estos 
últimos días, para poder juzgar el gra­
do de responsabilidad en que incurriera 
cáda detenidój y aliviar la situación de 
los que tengan escás© deji.tp.
Considérase probable que esto sjrva 
para reducir el número de los deteni­
dos.’-
R @ c l a m a G i é n
Cambó ha vuelto a telegrafiar a Vi- 
llanueya, reclamando el cumplimiento 
dé Ja Ley que regula la dytencién y pro- 
céf amiento de ios representantes en 
Cortes.
Extraña que no se ie haya contesta­
do a otro despacho que puso en el mis­
mo sentido.
La secretaría del Congreso ha remi­
tido el telegrama a Dato,
D® v in j®
Ha regresado de Córdoba el duque 
de Almodóvar del Valle.
El Lunes regresará de Santander el 
subsecretario de Hacienda.
Pronto saldrá para Santiago, a fin do 
girar una inspección, el subsecretario 
de Instrucción.
L faB isG c la  a  U f á i s
Créese que a primeros de Septiembre 
serán iiamádós a fiias, para recibir ins-
trueeióH, los reclutas excedentes dél 
último reemplazo.
.. R u e g o
«Diario Universa!» relata el ineendl? 
de Saíóníea y ruega al señor Dato y al 
marqués de Lema que e l Gobierno es- 
peñol, imitando la conducta dé otros 
Estados, proteja y envíe socorros a lojs 
damnificados, en su mayoría judíos ori­
ginarios de España, como medio d^ 
desenvolver nuestro prestigio y sembrar 
buena semilla política para el porvenir.
ComúnleaBdo
que se señalanDicen de Bélgiea
vitíiéHía» acciones dé artillería en la re­
gión de Bixchaote.
Al sur dé Sári Quintín, nüésfrds des- 
tacamentes. penetraj'e.n en .las. írjncjisrsis 
alemanas,, haciendo 31 prisioiieros.
A la izquierda del Mosá, nuestras 
tropas prégresafon hacip él nOrté de la I 
‘ Cota 304, apóderándosé, tras briliántí- í contingente americano.
■ simo ataque,, de tres fotíificácioqes sh
fo que le ha inspirado y agradeciendo 1 ésperaba la ofensiva, por 
el interés del Sumo Ponrífice hacia la I últimos meses había transfiel
nación belga, tan injustamente castiga* 
da por la guerra.
D® R ® w  Y o r k
ffifieiaies ffpnnoeses
Han llegado cincuenta oficiales fran­
ceses para dar instrucción militar al
i ■' Día 24 Día 25
Francos . , . . . . 80 75 78'00
L ibras» . , . ■ 21,90 21‘62
íníerior. * . . . , . 75,25 75'2G(
Ámortizabíe 5 por 100 . 93,00 92,75
» 4 por 100 . 82.50 83,10:
Banco H. Americano . . 000,00 m m
» de España . . , 461.00 460,001
Compañía A. Tabacos. . 277,50 278m\
Azucarera Preférentel . 86.50 85,0O|
» Ordinarias » 47,00 00,80
8. E. Río Plata . . . . 236,00 235,00
D o t i s a o i é n
El amoríizabie de! nuevo empréstito 
cotizóse hoy a 92.
, Madrid 25-1917 
. Do Fas*!®
Resum an dSsrBe de tes  opepscfenes
Gomtinúa la tremenda batalla del 
Isenzo.
Los moalíores iíáiianos han bombar­
deado a Trieste.
Caderna ha heeho más de 13.000 
prisioneros y cogido ,30 cañones.
En. Occidente JOS franceses han re^ 
chazado ante Verdun una eoHtráofensi- 
va alemana y se han consolidado en 
sus posiciones.
Llevan hechos 7.000 prisipneros.
Los. ingiíBses siguen progfésaBdó, con 
ataques parciales, en ios sectores de 
Fjandos y Artois.
En Rusia nótase un radvimiento muy 
acentuado de tropas alemanas, entre 
Mitau y Riga.
Parece inminente una ofensiva ger­
mana en el Duna.
El‘Almirantazgo inglés ha deelarado 
qué ios íorpedeaíiiientes en Julio han 
sido inferiores en un 25 par ciento a la 
cifra de Junio.
La ártilleríá alemana se muestra muy 
activa al norte dsl Aisne, principalmea*. 
te en la región de Eray-Hurtebise.
Varios golpes de mano alemanííS 
han fracasado en e! seetqr del molino 
de Laffaiire y en Cejrny.
,En k  orilla izquierda del Mosa los 
francesés bombardean sin cesar las po- 
sieionés énemigái?..
Los ingleses hátt adelantado al su­
roeste de Lens y han rechazado varios 
©ántísataques alemanes* ai este de Lan- 
ghemarek.
Cerca de la carretera de Iprés a Me- 
pjn ha sido adelantada la línea b.itá* 
nica en una profundidad do 500 yardas 
y en tm fíente de una milla aproxima­
damente.
Mas al norte, el avanee alcanzó más 
de. tma milla en su mayor profundidad, 
en un frente de dos mñias y media,
Los italianos han rechazado desde 
las posiciones recientemente conquista­
das muchos contraataques enemigos y 
prosiguen sü̂  a vahee.
£1 número dé prisioneros austro-húu- 
garos se eieya ya a 1§.0Q0 
Los ihgiéseS han yueíío a at éa? ea 
ios sectores de Fíandes y de Artois, 
adelantando sus líneas y haciendo unos 
cientos de prisioneros.
Los franceses se han consolidada en 
sus ñueyas posiciones del frente de 
Verduh, reehasafído ¡09 contraataques 
alemanes.
Llevan hachos unos if.OÓÓ prisione­
ros.
Sigue la t emenda batalla en los Al­
pes Julio?' en la frontera ifal©-;austriaca, 
Se pelea en un sector de 60 kilóme­
tros, que empieza en Ahovo y acaba en 
el mar.
En el frente ruso-rumano languidece 
la lucha.
En cambio, según comunican deP e- 
írogrado, es lurainente una ofensiva 
alemana contra Riga y la línea dél 
Duna,
£aalt«clB 9i!entp
Todo el país y ía prensa, unánime, 
se asocia a la glorificación del general
Feíain.
El ministro de la Guerra le ha dirigí * 
do la siguiente cárta:
«Grandemente orgulloso le envío, 
así como a todos los generales, jefes, 
oficiales y tropas, el testimonio da la 
admiración y gratitud dé! Oóbiern® y 
de la nación entera.
Ya erais, ante la historia, el glorioso 
defensor de Verdun, y venís a poner 
ahora digno remate a vuestra obra, ex­
pulsando ai enemigo, definitivamente, 
de la corona de alturas desde las cuales 
áméhazabá la inviofablé ciudad.
Térmiha coraiihicáqdolé que se le ha 
c©neédídó la |;ián cruz de la Legión dé 
Honor».
{Hermosa fra se l
«Figaro» dice que Verdun será siera • 
pre el santuario inmortal de Francia, y 
el pestilente osario de Alemania.
tuádasal «ur de Béthíncoürt y cógiétido 
prisienoms iiéso?. . , ;
Los que se hicieron e» la or.U!a izr 
quierda 4el Mosa sünian 450, que con 
los anteriores dan un total de S IGO.
AGeldsBife
Al regfésár án^Ghe dél fréĥ ^̂  de ba­
talla él sénádor Mí Gofváis^ Voleó el 




Telegrafían d^e,Salónica que durante 
a semana últimá los aerdplahos íugle.- 
j|!S arrojaron bombas sobré las réser-r 
vas de ihuhlcióués enemigas de Sarmu- 
saki y norte de Seres Demizgisar.
, En unión de los aeroplanos, nuestras 
baterías bombardearon Prilops y sus 
alrededores.
Ordenes
El Gobierno báváro lía publicado éf- ¡ 
denes severas limitando considerable­
mente la entrada de extranjeros y re­
duciendo su esíaacia a una sémaná. :
Las aduanas investigarán minuciosa- í 
mérite los equipajes y paquetes posta- \ 
les, para evitar la exportación de ali^ í 
mentos. |
Se ha descubierto que, especialmeisite j 
los alemanes de las localidades del i 
norte, cuand® entraban en Baviera, I 
aprovechaban el viaje para llevarse vi- I 
veres. ' |
Pudo notarse el abuso por la escasez f 
dí^ leche y grasas. f
■ Oücfal !
El enemiga atacé vigorosamente las j 
posicioíiss qué conquistamos el día 27 ’ 
en la carretera de Iprés a Menin. j
Nuestras avanzadas tuvieron que re- | 
plegarse, entablándose violento com- "
I  ñ &  P e k í n  ^
I . ' . E n ch in a
I Las provincias del Sor de China no 
I reconocen la disposición dictada por él 
j Gobierno de Pekín declarando la guerra 
.1 a Austria y Alemania.
I Se cree que en breve habrá entré las 
l provincias del Norte y dél Sut un aetier- 
í do qué ponga término a este conflicto.
¡ D® Rosna
I D eta lle s  do la  bataSlia d el Gav&o 
I La agencia Stéfani anuncia ia siguien- 
I té nota oficiosa:
í «En los tres primeros días de la bata- 
■ lia sobre el Carso, donde la lucha se 
acentúa, cada vez más, han obtenido las 
I tropas italianas la posesjón de potentes 
y múltiples líneas austríacas que apor­
tan enorme ventaja para ulteriores 
avances.
Han conquistado también ia línea 
que defiende la carretera imperial de 
; Seío Brestovizza, y comenzado a ata­
car el sistema defensivo llamado línea 
de Kappa, creado por los austríacos 
para cerrar e! paso de Hermada a Cas- 
tagnavizza.
En este sitio continúa el combate sin 
interrupción con una violencia hasta 
hoy jamás igualada, habiendo ordenad© 
e! mando ausíriaco la resistencia hasta 
lo último, sin ceder terreno.
Se refieren episodios de supremo va­
lor italiano.
La brigada Cosenza conquistó el for­
tín Versíc rodeado da cinco órdenes de 
poígníísimos baluartes y de reducios 
avanzados, armados de numerosas ame­
tralladoras, atacándolo violentamente 
sobre el frente,en tanto otras fuerzas lo 
atacaban por la espalda.
Los artilleros írásladaron los cañones 
hasta doscientos metros de las ameíra-
bate ene. b .s ,« e  de Inveraes E ,en - | ^
Én la mañana dei 29, los austríacos,
se
Goroe.
Los adversarios fueren alean 
por el fuego de nuestra artillería, su­
friendo grandes pérdidas.
Hemos avanzado ligeramente al nor­
te y sur de San Julián, haciendo prislo- 
píero.s.
A pesar de! mal tiempo, sigue la acíi- 
vídad aeróa, mostrándoss el enemigo 
poco diligení©.
En los c@mbaíes librados derribamos 
un aparato alemán y otro cayó averiadQ,
A nosotros nos faíían tres.
PplsSoaiePo»
El ministerio de la Guerra publica 
una nota detallada de los prisioneros 
hechos desde la. batalla de Arras hasta 
el 22 del actual.
Los ingleses cogieron 46,155; los 
franceseí, 43.823;y los iiaíianos 40.681, 
principsiinente austríacos.
Los ingleses han hacho, desde el co­
mienzo da Ja guerra, 1002.218 prisione-
I'  rps..Por contra ios alemaiies cogieron a 
I ¡08 ingleses 43.000, cóá'íandó íes tropas ’ 
I indias'.
No se conocen algunos datos de pe­
queñas partidas de píisioneros que nos 
hicieron.
El total de prisioneros cogidos por 
ios ingleses, en todos ios frentes, desde 
el comienzo d@ la guerra, sin contar los 
indígenas de Africa, asciende a 131.766.
Por 56.500 ..que cogieron los alema­
nes, también desde que comenzó ía 
guerra, en todos los frentes, ein contar 
los indígenas de Africa, pero íKQÍuyen- 
do ios india»í
D ®  F ® t r ® g s » ® d o
Diáplal
Ai norte de ©fosestehi y nordeste de 
Coviec, los rumaRoá rechazaron^ varios 
ataques enemigos en direccién a'Bureu.
Mediapte un cüRífsaiaque recüpéra- 
mos las trincheras que habíamos per­
dido.
DlÉén áeí Cáucaso que al noroeste 
de las alturas de la ciudad de' OuchRus, 
rechazamos diversas acórnéíldág con­
trarias,', , ,
H t o s í a s
El «Diario csfieiál» publica un decreto
10 que en 1 
transformado cinco 
I regimientos de infantería en ametrElla- 
doraSj organizando además algunas fá­
bricas para la exclusiva construcción 
dé esta arma.
Había optado por este sistema para 
impedir que hubiera gran número de 
prisioneros y a fin de defender su pri­
mera línea e impedir el avance de las 
tropas italianas por la concentración 
del íir© de la reserva, dejando dispue sta 
a la retaguardia para ei contraataque..
Añade, que las pérdidas austiiacas 
hasta la fecha mas conocidas y señsiá- 
dasson, las del sector de TolminÓ a 
Anhovo.
Al fin de ia jornada del 20 alcanza­
ban más de 25.009 hombres.
Cerca de Chiapovaao fueron arrasa­
dos por el golpe de* los aeroplanos 
cuatro grandes depósitos de municio­
nes.
También sé hizo blanco destruyén­
dola, ea la residencia del mando de la 
división de Tolmino, hiriÉíRd® a iodo 
0! Estado Mayor austríaco.
«La Tributva», comenta un artículo* 
del «Temps» sobie las relaciones de 
Francia e Ilaüa, qúe dice, que ninguna 
potencia de la Eaíeníe puede regatear a 
Italia el lugar a que juzga tener derecho 
en el Adriático y en e! Mediterráneo 
para sujetar la futura presión alemana.
Dicho diario se congratula de este 
criterio que avalora la función de Italia 
en el equilibrio mundial y en la paz du­
radera; así, como que tenga acogida en 
la política de los aliados, cuando sea 
comprendido el fin pacífico y de equi­
librio de Italia se comprenderá íoíal- 
ment© sus ©bjefivos y se reconocerá 
que son para la tranquilidad estable de 
Europa.
^  piquo
El vapor alemán «Renato Lsoubart» 
que iba d» Rotterdam para un puerto 
alemáq, fué hundido por un submarino 
británico, ai salir de aguas territoriales 
holandesas.
D ® 'S a l é i R i ® a
' ikû KiilOS
Se espera la llegada dal rey Alejan­
dro.
El general Sarrail ha distribuido un 
socorro en metápto éntre las víctimas
!• ~
ner que los aliados siempre dieron a 
CGnócer ios fines que se proponían en 
esto guerra, mientras que ios imperios 
^cetiífálesíiunca los divulgaron, ñi ex- 
llamaivdq a filas a ios sübóficiáies d® |  pu»ieroi1 las réparadones que haría»,m 
las quintas de 1913 y 1014, para fiéeá |  tampoco su pensaniiento g^cerca de 
de Agosto. ‘ , ' |c Bélgica, siendo por ellq imposible esta-
diar, siquiera el asunto.
que habían recibido refuerzos,  lan- |  ^ ^á^uifieado^ por ei incéndio. 
zaron diez veces al contraataqjie contra I
1» brigada LaZio TancaStagnavizza. i . , .. ---------
El mando italiano ordenó inmediata-I P^oatíenss francesas veinte raíl iibrss 
mente que ss ies respondiera con el |  
ataque, lanzándose entonces la-infante- |  
ría a la bayoneta y trabándoseúha lu- 3 
cha en ia que los italianos los asaltaron 1 
y persiguieron hasta el interior de sus |  
escondiijos y esvernas, cayendo en su |  
poder Jodo un regimiento austríaco 007, 
sus oficiales y ei coronel a la csb^2a. i 
Entre Corite y Selo, ja brigada I 
Piceno siete veces a i?; bayoneta, apo- I 
derándose de cojas 241 y 242, ha- 1 
ciendo miliares de prisioneros. |
Varios ametralladores con doS grana- I 
de'os avanzaron durante !á noche den- | 
tro de Selo hasta la caverna de donde ? 
durante 0I día partían furiosos disparos. í 
En ella apostaron las- ametralladoras J 
enfilando ia boca do la caverna,obiigan- |  
do a sus defensores a permanecer in­
móviles hasta que, íiegado ei día, saíié- ? 
ron 400 ausíriacos que se rindieron.
 ̂ En Se!o,:la infanteria cogió seis ca­
ñones de mediano csübre, a los que los 
auetdacos habían amarrado algunos ca­
ballos para llevárselos a su retaguardia.
Más de otros 30 fueron copados en |  
la gran avanzada.»
En Albania, ia noche del 22  registró­
se un vivo ebcueníro a la derecha de!
Vejusa medio.
Una de nuestras patrullas aniquiló a 
un destacamento enemigo.
Los pocos supervivientes que que­
daron fueron apresados.
, Dei
El corresponsal en el frente de! «Co­
rriere della Sara», dice que el dia 23 
perdieron los ausíriacos en inoníe Mer­
mada, déla 12 división del 23 cuerpo 
de ejército, 4.443 soldados, un ceronel, 
un teniente corbneí, siete oficiales su­
periores y 144 graduaciones.
Contostasián 
La contestación inglesa al Vaticano, 
a propósito de la paz se limita a expo- «
la t V I 7 fss inglesas carne y sopas, y las 




Madrid.—Quejana dijo que la fran- 
qüiíidad es Gonipísta en todas Ls pro­
vincias.
Madrid.—Según el balance del Ban­
co aumeníá el oro 37.480,797 pesetas; 
la plata 8.144.346; y los billetes pesetas 
1.087.800.
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ServiesE? gos? eaMerSos y a i» Htílá-.
Pseesó eo.tivandoaai gara e.V so? víalo a 5omi- 
Mifo. SJspeeiaHdat! 0a ¥mo So loa Marilag ¿a 
fio!8 Ma?0uo, Imssas,.
. l . ñ
Ayer, a,eso de las 4 da !a madruga- 
I da, apareció en la playa de San An-.irés, 
 ̂ desnudo, borracho y escandalizando,
I el jontáloro Rafael Ateneia González, 
I de 48 años.
t Füé detenido y llevado a la preven- 
t ción, no sin antes pasarlo por la casa 
!; de socorro del distrito, donde íe cura- 
■; rón diversas contusiones y erosiones, 
que no pudo explicar cuándo ni cómo 
se las cansaron. ’
I . Concepción Bailio Moreno pretetídló 
f agredir esíár mañaíia con un cuchüio a 
la joven Luisa Caballero Pérez.
• Esta gritó, acudieron lós guardias y 
/ Concha fué presa, a petición de la 
' Luisa.
Por cáreeér da la GorrespoiKitoute 
autorizacsón para !a venta de 
de la Lotería Nacienal fueron detenidos^í?'*' 
ayer Andrés Gálvez Montilla y Juam 
Remero Pastor.
En J a  C ám ara |
Enía Cámara de diputados Venizel^ ; 
contestando a la interpe’feoióu de Es­
tratos sobre la- valtó^z :d;;í;4'riíÉ'Jád̂ -'' con 
Servia.y la intoiVeruión de pofen- 
ejas piotoctoras en iosa.suníos iotorio:' 
res de Grecia, fué ovacionadisimo por 
toda la (Jámara.
D@ E l  R a w r ®  .
Froeedim !eíiv^s3 a le m a n e s  
en  B é lg ica
Desde el día 15 de Agosto, Iqs ale^ 
manes vienen obligando a los paisanas 
de Thielí, Roulers y CoúfJrai, a nban- 
d@nar sus casas, conduciéndoles a las 
inmediaciones de !a segunda de dicha# 
ciudades y empleándoles ei\ to cons­
trucción de obras m ilit|fC ;
También ha siá© evacuada h  pobla­
ción masculina de Menip^
B i^bre j a - p a s
El minísír® belga cerca del Vaticano 
ha enviado al rey Alberto el mensaje 
del Santo Padre sobre la pjaz.
El Gobierno belga acusa recibo, rin­
diendo homenaje ai elevado sentimiett-
de i@ sice-pca
da la ofensiva 8taHas»a
Los periódicos vkneses y berlineses 
fecibea de sus enviados en el frente 
?au§ífiaco, narrado.ies impresionantes 
sobre -ja Jjloleneia dé la ófeusiva ItA- 
liami. , ' /  '
, Confiesan d  avance Italiano.a 
te clACa'stagnávizza.
. El «lueecher Posto «Tacelische 
cüdose a ia intc^idad 
' i  ” italiano, dicen que sé gí*í 
allá dé iaá montañas dei TiroJ,aña- 
diendó qué ios itálî nb̂ ^̂  han ádbpíádo 
diver&OxS tipos dó sríniería.
I Ei cochero Miguel Belmen Luqu’f̂? y 
 ̂ su esposa Francisca Navarro Mti-tín se 
I peraonaroñ anoche a las onca y mcdto 
 ̂ en ia jefatura de policía, denuneiaj^ ĵ̂
( que en ocasión de hallársé ol
I; auriga de su domidlio, se 
■ individuo U a m te  M i.- ,,, 
i trate en ,¿ Aoteqaíra -Ci-
í mero Qu abusar de Fra?-
¿ flnita. un perizudó botijo y
* ..rando los muebles.
I Ademásí, eílascivo sujeío cogió por 
í los hombros a la costUa de! automedon- 
' te poinéndola repetidas veces su mano 
f en la faz, y como no consiguiera sus 
'i propósitos, esgrimió una navaja bartee- 
I ra didéndo qué había de cortarle la cá- 
I b?zá á ella y a su marido.
Ua hijo de la encargaJa de la casa
«El Beriinér Tágébláíto niáltífiesta | donde ss désarrollaron estos hechos, 
que ia principal arma de lo s  iíaliauos I Cerozuela número 7, que es soldado, 
pata avances slíbfé las trihcherás, I saló  a 1® defensa de la mujer de refe-
consisto en el empleo de grandes minas 
de medio quintal de peso que al caer 
en ©1 suelo, levantan todo, ^hasta una 
altura de 2.800 metros.
El corresponsal suizo ds la «Idea Na-
zionale» escribe que el mandé austríaco
rencis, mí^rchándose entonces ei «va­
liente». , .
La denuncia se ha tursado al juez da 
instrucción del distrito de Santo Do­
mingo.
P¿giñá emá^a
esB O B H B aH n B n m ü É
K L  p m t^m L S km
Domingo
lt«glaineiito taurino
El 6obemad®r civil, áon Benit* Cas­
tro, enterado de ciertos abuses qué se 
vienen coraetiendo en la Plaza de To­
ros, ha decidido poner en vigor en Má­
laga el reglamento taurino aprobado 
por la Dirección ©eneral de Segundad 
para las plazas de Madrid, Barcelona y 
Valencia. , . . .
Ayer se estudiaba en la Alcaldía di­
cho reglamento. _
Con esta medida de la primera ̂  auto­
ridad gubernativa viene a suprimirse 
de un plumazo la Comisión de Fiestas 
taurinas dol Ayuntamiento, cuya ges­
tión deja casi siempre bastante que 
desear.
La actitud del señor Castro «os pa­
rece plausible, por quo todo aquello 
que tienda a cortar abusojt ha de me- 
reeer siempre nuestro elogio.
Largo, dol arte 21 metro de bada y  
7 metros de copo.
La misma Dirección General ka or­
denado que informe perBoaaimento el 
Comandante de Marina, sobra la auto­
rización para pescar las jábegas con 
Capirote o si su suspensión puede evi­
tarse colocando plomos que lo com­
pensen, a fin el resolver en definitiva 
sobre este acuerdo.
T0atros jr  o ine#
Vital Aza
Los artistas que actúan en este tea­
tro consiguen todas las noches grandes
TRENES BOTIJOS
La Compañía de los Ferrocarriles 
Andaluces, con notiv® de las dos corri­
das de toros que se celebrarán en esta 
capital en los días 30 y 31 del presente 
mes, ha organizado un servicio especial 
de viajéros, (trenes botijos), con billetes 
de ida y vuelta, a precios reducidos.
El servicio alcanza a todas las esta­
ciones comprendidas entre las de Má­
laga-Córdoba, Málaga-Granada, Mála- 
ga-Aigeciras y a los viajeros proceden­
tes de Gibraltar.
Cuantas personas deseen más datos 
podrán solicitarlos en las estaciones de 
la Compañía, donde les será facilitado 
un impreso con toda clase de detalles.
Los números que integran el exce­
lente programa, son: Matilde Osuna, 
excelenté bailarina; Pilarita y Cerinto, 
gran pareja de bailesf Conchita Ulía, 
exquisita tonadillera, y «La Temprani- 
eancionista, artistas todas que sa­
ben público con sus notables
Mañana Lunes se despídetí 
y Corinto» y «La Tempranica», qué 
tantas ovaciones han obtenido, y el 
Martes debutan, «El ciclista vagabundo, 
Foms Mils» y la elegante bailarina Am- 
parito Medina.
Pascualini
Hoy se exhibe la hermosa película, 
«Rosita la hechicera».
Figurarán en el programa otras cin­
tas.
La sección empezará a las dos, rega­
lándose los juguetes a las tres de la 
tarde.
Días pasados supo Agustín que uno de 
dichos jumentos se encontrabá en poder 
del vecino de Olías, Manuel Ruiz Bertedor, 
y el ©tro en el de la barriada del Palo,Anto­
nio García Alcaide.
Puest© el hecho en conocimiento de la 
guardia civil del Palo, fueren detenidos co­
mo presuntos autores del hurto les gitanos 
Juan de los Reyes Molina^y Manuel Cam­
pos Montes.
Noticias de la noche
Repuesto de la cogida que sufriera en la 
Plaza de Toros de Soria el valiente noville­
ro Ramón Bellver «Pinito», se ha reinte­
grado al ejercicio de la profesión para to­
rear las ocho corridas que tiene ajustadas.
En Madrid tiene ofrecida una nacturna.
La afición malagueña acogería con gusto 
la contrata de dicho diestro, del que tene­
mos las mejores referencias, y seguramen­
te la Empresa (je nuesfro circo taurino, 
óhtendríg'un éxito al incluirlo en cualquie­
ra de sus combinaciones.
En el patio (iel edificio donde está insta- 
» lado el colegio de los Santos Arcángeles, 
 ̂ se verificó ayer el reparto de pan a los po- 
I bres, organizado por el Centro de Caridad 
* de los alumnos de dicho centro docente.
I /Amenizó el acto la Banda municipal, que
ínterpr^ m  programa,
Las pescas del “Boliche,,
Por la Dirección General de Nave­
gación y  Pesca, con fecha 10 de Jalio  
próximo pagado, se dispuso, do acuer­
do con !o informado por la Ju n ta  pro­
vincial y  local do pesca, autorizar como 
vía de ensayo, durante n a  año, el em­
pleo del boliche d© brazo, debiendo es­
ta Jun ta  informar, transcurrido el pla­
zo, para resolver si procede o no su 
adopción, siendo las mallas propuestas: 
Claro 180 mallas- 6 e¡m en cuadro; Rei- 
gal leo  id 4 c(m id; CazaretiS 250 id. 
3 c¡m id.; Caja seis-700 id. en redondo 
18 MjMe en cuadros; Cajeta 800 id. en 
redondo 14-mjm en cuadro; Coronilla, 
000 id. en redondo 10 mfm en id; Ca­
pirote, 100 id en redondo 6 mjm en id.
De la Provincia
La guardia civil del puesto de Garratraca 
intervino una escopeta ai vecino de dicha 
villa, Diego Gamero Sánchez, por usarla 
sin la córrespondiente licencia.
Anoche dió un concierto en ía terrí ẑa 
del balneario de «La Estrella» la notable 
Banda Municipal de música, que fué esep- 
chado por numeroso público.
Este prodigó entusiastas aplausos a la 
Banda, que interpretó escogidos números.
nica al señor Delegado de Hacienda habet
sido nombrado oficial tercero, vista de la 
Aduana de Zaragoza, don Francisco Gwu-
ña Gómez, que era cuarto vista de la de To­
rre del Mar,
Por el ministerio de la Guerra han «ido 
concedidos los siguientes retiros:
Gregorio Cuellar Molina, carabinero, 38 02 
ngsetas.
Don Manuel San Antonio Carrasco, sargen­
to de la guardia civil, 100 pesetas 
Don Eduardo Calderón de lo Barca San- 
pedro, teniente coronel de Infantería, 487 50 
pesetas.
El Ingeniero jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido 
aprobada y adjudicada la subasta de aprove­
chamiento de esparto del monte denominado 
«Sierra Blanca y Bermeja», de los propios de 
Igualeja, a favor de don Antonio Domínguez 
Becerra.
La Administración de ©ontribuciones ha 
aprobado para el año actual los padrones de 
cédulas personales de los pueblos de Cuevas 
Bajas y Alfarnate.
La Dirección general de la Deuda y Olaset 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña Juana Bonet Arana, viuda del tenien­
te coronel, don Juan Moya Ayala, 1.250 pe-
Don Manuel Guerra Pérez y doña María 
Alvarez Martínez, padres del soldado Eleu- 
tei’ip, 1^ ' ^  pesetas.
raité ejecutivo de la «Unión Nacional de 
Maestros», se declara por la Dirección Gene­
ral que a las oposiciones que se celebren para 
cubrir vacantes de rail pesetas, se admita a 
los maestros que disfrutando de dicho sueldo, 
tengan limitación de derechos, al objeto de 
que si son aprobádos, pueda desaparecer di­
cha nota de sus respectivos expedientes.
La Dirección General|ha acordado crear, 
con carácter provisional, una escuela unitaria 
en Tarchuela (Málaga).
A y u n t a m l a a t o
!l«o«udabl6n del apbIti*lo de oernee
Día 25 de Agosto de 1917
■OTAS DE MARINA
Son probables las tormentas en CantabrilÉ
Ha sid© llevado al muelle transversal «i 
vapor siniestrado «Sagunto», donde sora re­
parado provisionalmente.
Bajo la presidencia del señor Gurri, se 
reunirá mañana en esta Gomandancia te  Ma- 
riña la Junta provincial de pesca.
Se le ha facilitado al inscripto Antonio 
Vázquez Montes, la libreta marítima para 
poder navegar.
Pesetas.
Ayer fué pagada por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda la suma 
de 56.891'55 pesetas. __ _
El juez de instrucción de esta Coman­
dancia de Marina cita a Juan Miguel Agui- 
rre y Bilbao, procesado por deserción de 
un barco mercante,
El de Marbella, a María Lúea Iglesias, 
para que preste declaración.
Wa
pe
El vecino de Mollina, Juan Palomo Gó­
mez, tiene que contar, sin duda alguna, 
con grandes dotes de mando, y pára de­
mostrarlo se permitió el lujo de usar nada 
menos que dos bastones de alcalde.
La guardia civil le hizo ver que estaba 
en un error, y lo detuvo, ocupándole ade­
más una» navaja de regulares dimensiones.
Del cortijo llamado «Romero Viejo», 
término de Antequera, fueron hurtados 
dos jumentos el día 14 de julio último.
Agustín Aragón Cortés, propietario de 
los semovientes, empezó a hacer gestiones 
para averiguar su paradero.
Don Guillermo Martínez López ha soli­
citado de esta Jefatura de Minas veinte y 
seis pertenencias para una de zinc, deno­
minada «Mi Carlota», sita en el paraje Ba- 
rrancís de Cazadores, del término de Nerja,
B e l e g a i r i é n  d e  R a e s e n d a
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 51.844 pé- 
«etas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 70 péselas, don F-ranclsco 
Moreno Gutiérrez, por el 10 por 100 dé la 
subasta de aprovechamiento de maderas del 
monte denominado «Sierra Bermeja», de los 
propios de Genalguacil.
El Interventor general de Aduanas comu-
ISTRG CIVIL
\ Juzgado de la Alameda 
[acimiento.—Mariana Muñoz Molina, 
(efunción.—Gabriela Hidalgo García. 
Juzgado de la Merced 
¡Nacimientos —Enrique Vera Monje e Isa­
bel López Ramírez.
Defunciones.— Esperanza González Ma- 
dueño, Margarita Utrera Castañeda y Fran­
cisca Díaz Ruiz.
Juzgado dé Santo Bomingo 
Nacimientos.—Carmen Portillo Gómez, Jo­
sefa ©allano Parrado y Antonio López Gó­
mez.
Matadero. . . . 
Idem del Falo . « 
Idem de Churriana. 
Idem de Teatinos , 
Suburbanos . . . 
Poniente . . . .  
Churriana. . . . 
Cártama . . . • 
Suárez. . . . . 
Morales . . . .  
Levante . . ; . 
Capuchinos , . , 
Ferrocarril . , . 
Zamarrilla. . . . .  
Falo. . . . . . 
Aduana . . . .
Muelle....................

























^  Concurso de traslado entre 
ms prot^oQres y profesoras auxiliares de las 
Escuelas Nórmales de España.
{Ei plazo de presentación de solicitudes ter­
mina el día 10 del próximo raes de Septiem­
bre.-
La «Gaceta» llegada ayer a Málaga, trae 
la real orden disponiendo se anuncíe a con­
curso de traslado la provisión de la plaza (le 
profesor especial de taquigrafía, mecanogra­
fía y ejercicios de gramática castellana, va­
cante en la Escuela Normal de Málaga.
En virtud de instancia suscritá por el Cp-
Estado deraostrativode las resea sacrifica­
das el día de 24 Agosto, su peso en canal y 
derechos por todos conceptos:
24 vacunos y 5 terneras, peso 3.881‘00 ki- 
lógramos, pesetas 388'10,
56 lanar y cabrío, peso 751‘25 kilógra- 
mos, pesetas 30'05.
19 cerdos, peso 1.922'50 kilogramos, pese­
tas 192‘25.
Carnes frescas, 115‘Q© kilóF»^araos, pesetas 
Í1'50. .
27 pielea o Q'OOuáp  ̂ 14 50 pesetas, 
d® peso '  009 00 kilógraraos.
Total ao •;,aeudo, 636 40 pesetas.'
Cementepios
Recaudación obtenida en el día 25 de Agos­
to por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 543 00 pesetas.
Por permanencias, 142‘50 pesetas.
Por exhumaciones, OO'OO pesetas.
Por registro de panteones y nichos, OO'OO. 
pesetas.
Total, 685'50 pesetas.
En esta Oomandanci.á ha dado conocimien*. 
to el guarda pesca de Torre del Mar, de ha- v 
ber sido hallados en aquellas aguas, un an­
clote de unos once kilos y un arte de ostio-' 
nel, cuyos objetos quedan a disposición de: 
quien acredite ser su dueño.
Se ha inscripto en la Comandancia de Ma­





Imperial. „ . . . .  
Royaux
Cuartas. . . . « .
raoim ai.e s
Im p e r ia l . ....................
Im.perial bajo « . . .  
Royaux . . . . . 
Royaux báj<© . . . .
C uartas.........................
Cuartas bajas* • . * • 
Q uintas, . , . . . 
Quint'4s bajas. . . . 
Mejor corriente alto. , 
Mtíjor corriente bajo. . 
















Asilo de les Angolés
Ayer cobró el tesorero do este asilo 
la subvención cerrespOndiente al pies 
de Octubre último, que tiene señalada 
el Exemo. Ayuntamiento a dicho centro 
benéfico, con lo que se ha evitado tener 
qüe despedir a algunos pobres.
Revisos. . . . 
Mecjio reviso. . 
Aseado . . . 
Corrientes. . 3 









Van recibiéndose en Barcelona partidas; de 
la nueva cosecha de esta legumbre, que se 
colocan fácilmente. Los precios firmes, (coti­
zándose: andaluces, blancos, de 51 a 75, pe* 
setas; Ídem, pelones, de 51 a 60; Idem alfar. 
nates, de 65 a 80, y Castilla, de 80 a 198.
En Santander se espera descenso en los 
precios, cotizándose, según tamaño, de 55 a 
105 pesetas los del pais, y dé60 a i35 los me­
jicanos.
En Sevilla, se pagan los de cirse batalla de 
41 a 45 pesetas, según tamaño, y los blancos 
dé buena tochura, de 5Q a 55. 
jiE n  Valencia: Castilla, de IOS a 155 pese­
tas; arrugados, de 55 a 68,  pelones, de 54 
a62.
¿ Es realmente la legítima
marca de los Lithinés ?
Si, Señora,
son de GDSTIN.
Compañía Vinícola del Norte de España
m i L B A @  —  H A R 0
O A S A  F U N B A D A  E N  1 8 7 0
Premiad» en varias exposieiones. DHixnammite eon el GRAN PREMIO m  ’i» de Paría en 
900 y Zaragoza de 1908.
¿ Por qué deben exigirse
los de GUSTIN
i Quién no conoce los Lithinés 
del Doctor Gustin ? La fama 
que han adquirido ha llegado 
á ser mundial Mas las personas 
que usan este producto se en­
cuentran expuestas á insidiosas 
ofertas de productos supuestos 
equivalentes, en realidad sin 
valor científico ó terapéutico. 
Será necesario recordar que, 
en efecto, una formula como
la de los Lithinés del Doctor 
Gustin realiza una verdadera 
síntesis de productos quími­
camente puros, preparados y 
dosificados con m eticuloso 
esmero en laboratorios que 
cuentan con incom parab le  
material. Por eso nunca acon­
sejarem os. lo bástan te  al 
público que se defienda con­
tra tan dañino fraude. Los
A i o j a  b l « n ® o . » I R i o J a  A s p u m o ^ o . ^ - O h a i i i p a g n e
Be venta en los J^ tom ariaos , H()teies, Fondas, Restanrásts y Pastelerií^
^en se  bien en esta MARGA REGISTRABA para.iáo ser oonfúndUdos obn otras ni s ^  
prendidos por las inaitaoiones.
GRtN DEPÓSITO DE CIMIS DE HIERRO
, e spe c ia l id a d  EN CAMAS DORADAS
“ *"J*“ *? ®* más antisna y  la qué ofi.ece más gapanUa 
wo tBtíne sucursal.— Venta al peí* mayen y  m enor 
Economía pana el que co m p ra d o  pon lOÓ 
ventas de colcnon^^de bonnay lana de concho y  minaguanp
OOBiPAÍiiAy 7 , (frente al Santo Cristo.)
BDLETIN OFICIAL
El de ayer publica lo siguiente:
Real ordetj del ministerio dé Fomento dis* 
pcnlendo que se suspenda temporalmente la 
emigración por los puertos de la península 
autorizados para la misma.
—Circular de la Sección de orden pública 
del Gobierno civil, partlclpahdcí el extravío 
de la cédula personal del vecina de Cola. José 
Porras Víllalobas.
—^Edicto de la Jefatura de Minaa;;; sobre 
presentación de solicitud de pertenencias.
—Pliego de condiciones para ¿ i segundo 
concurse de adquisición de un ícoche celu­
lar. '
-Edictos de varias alcaldías y requisito­
rias de diversos juzgados.
—Continúa la relación de/los jurados que 
han de actuar en el aña judicial de 1917 a 
1918
de Intendéncia de 




A ie E M IB A B E a
Un comerdan'líe está a punto de casarse 
con u ^  mujeyae malos antecedentes.
-¿Qué Wrtel pondré en la tienda—pre
guhta a un^migo—el día en que la cÍerre^,on 
motivo d^m l boda?.
—Cerrado por... reparación.
*%
LITHINES del D' GUSTIN
tieneñ el nombre del Doctor Gustin sobre todos los papeles. 
Aquellos á oyíenes no les gusta el vino puro para beber, lo 
mezclan con agúa, mineralizada instantáneamente con éste 
maravilloso producto.
El >égimen continuo y regalar de los Lithinés del Doctor Gustin disuelve y elimina del organismo el ácido 
úrico y protege asi al organismo contra todos los graves y dolorosos trastornos del artritismo Adema* 
asegura a lodo*, ióvene* y viejos, á los sanos y á los que están enfermos, la mejor defensa contra iu  
enfermedades de riñones, hígado, vejiga, estómago y articulacionei.
depositario  Único par» España  .-.DALMAU OLIVERES, M. Paseo de la Induiln». BARCELONA
InsislanI exijan el nombre del doctor!
PREOIOr f.aO pTA. LA OAJA
P ro d u cto s  F a k ir
RegeneB-fidbP d e l cábeElo*—Lo mejor para hacer nacer el pelo y contener 
en abseluto su oaida. Unico analizado efioialmente e informado por la ilustre Jun. 
ta médwa mumoipal. —Frasco grande, 6 pesetas. Medio frasco, 3‘50.
KJIxlP B e n te l,—-No tiene rival para la higiene de la boca. Desinfectante. Vigo- 
rizador de las encias. Limpia las caries. Aplaca el dolor de mtieias. Disuelve la ni­
cotina.-Precio del frasco, 1 peseta 50 céntimos.
o lv o s  -D entífp lcoSi—Producto inmejorable. Fije el público su atención en 
que no oonnenen, como sus similares, polvos de piedra Pómez, que destruyen el
esmalte.—Precio, 1 peseta oaja. .
Grandes premios y  medalla de oro en el concurso de Barcelona 
y  Exposición de P arís . \
Aragón, esquina calle Granada; Marmolejo, Pasaje 
esquina Mártires; D. Alvaro Pérez, Gompa-
En un teatro dice un prestidigitador:
—IAlgún caballero rae hace el obsequio di 
prestarme un reloj.
Después de algunos momentos de silenciai 
exclama una voz:
-  ¿Da lo mismo una papeleta de enpeño?
Se ve$iricleii
toldos para paseros, ^ a m a n e a , 1. Los Leones
E 0 / f » o t á e s u l o »
M o lin a  L a p lo .  |  A u t O t t i O  í i i S O d O  M a L S C A
ESTABLECIMIENT© DE MATERIAL ELECTRICO
c La casa que más barato vende todos los artículos conoernientes a la electricidad.—Para ins­
talaciones de mz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, acudid a esta 
ca6a,,BegQroB de obtener un 50 por 100 de beneficio.-Reparación de instalaciones:
Cteiltro «A  « wIa b » !  A -V lsN do, .Molina L a rlo , l,--á|pA|,i|Qj|
TEATRO VITAL AZA 
las noches grandes secciones da va­
rietés,, tomando parte en el espectáctiI.eÍos 
romores números de este género.
Butaca, 1'00.—Entrada general, ©'*¿0,
OINE PASCUALINI *
_ E 1 mejor de Málaga, r-Alame»» a de «arles 
Haes, (junto ai Banco de Espaf a)._Hoy sec­
ción cor tínua de 5 a 12 de la./]¿che Grandes 
estrenos. Los Domingos y festivos sec­
ción continua de 2 de la ;tórde a 12 de la no­
che. ,■
^ t a c a ,  0‘M céntiriij'js.—Géneral, 0'16*"“ Media general, 0*10. /  w
GRAN C I R f t)  LA ALEGRIA
(®®/el Parque)
Q secciones, a la
8 y 10 y 3p/. Domingos y días festl voa
matinéeaiaa/4ymedia.
T" '
Xlp* de SL rOPUiAB»
